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Введение 
Актуальность. В современное  время, когда в систему образования  
постоянно вносятся изменения и корректировки, одной из основных 
проблем, волнующих учителей, стала эффективность урока как основной 
формы обучения и воспитания учащихся. 
Основным направлением реформы общеобразовательной школы 
поставлена важнейшая задача – повышение качества учебно - 
воспитательного процесса. Решение этой задачи требует комплексного 
подхода: предстоит совершенствовать содержание, организационные формы 
и методы учебно – воспитательного процесса. 
На уроке в первую очередь решаются главные задачи обучения и 
воспитания. Здесь обеспечивается глубина и прочность знаний, 
действенность умений и навыков, их применения на практике. На уроке 
прежде всего формируется самостоятельность, мышление школьников, их 
деловые и нравственные качества. 
Поэтому борьба за эффективность урока является первоочередной и 
наиболее актуальной задачей в деятельности каждого учителя. Рациональная 
организация учебной деятельности школьников должна составлять главное 
содержание современного урока. 
Объект исследования: планирование и проведение урока в начальной 
школе; 
Предмет исследования: приемы организации учебного 
взаимодействия, рационального использования времени и дифференциации 
учебных заданий как инструменты повышения эффективности урока ИЯ в 4-
х классах начальной школы. 
Цель исследования: анализ наиболее значимых составляющих 
элементов планирования урока и подбор инструментария с целью создания и 
апробации методической разработки, позволяющей проведение более 
эффективных уроков, на основе учебно-методического комплекса Spotlight,.  
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Рассмотреть возрастные особенности учащихся начального общего 
образования  
2. Выявить особенности планирования и реализации учебного процесса 
в начальной школе. 
3. Рассмотреть учебное взаимодействие, рациональное распределение 
рабочего времени и дифференциацию, как составляющие продуктивного 
урока. 
4. Проанализировать учебно-методические комплексы, используемые в 
работе школ города Новоуральска, для выявления наиболее подходящих при 
оптимизации работы учащихся на уроке. 
5. Проанализировать информацию о группах здоровья имеющихся в 
школе МАОУ "Лицей 58" города Новоуральска:  
• Основная группа здоровья; 
• Особенности детей с синдромом гиперактивности; 
• Особенности детей с ОВЗ – с нарушенным и ослабленным 
зрением. 
6. Провести апробацию методической разработки, выявить ее 
эффективность в планировании и воплощении уроков. 
Методы: 
 анализ организации процесса обучения английскому языку в практике 
работы школ; психолого-педагогическое наблюдение за работой учителей и 
школьников в процессе обучающего взаимодействия; анализ и обобщение 
опыта ведущих учителей; метод экспертной оценки; проведение 
педагогических измерений (анкетирование, тестирование и др.); проведение 
сравнительного эксперимента с целью выявления эффективности 
предлагаемой методики; статистические методы обработки результатов 
исследования. 
Теоретическая значимость работы заключается в аналитическом 
исследовании различных аспектов урока, связанных с планированием 
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времени, построением взаимодействия с учащимися и учетом особенностей 
учащихся в процессе разработки и проведения уроков. 
Практическая значимость работы состоит в том, что предлагается 
ряд методических рекомендаций по организации эффективного урока 
английского языка. Конкретный научный и научно-практический материал 
может использоваться в работе учителя-предметника в качестве источника 
для подготовки уроков английского языка.  
Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
библиографического списка и приложения с методической разработкой. 
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Глава 1. Теоретические основы эффективного учебного 
взаимодействия на уроке иностранного языка в начальной школе 
1.1. Возрастные психологические особенности младшего 
школьного возраста. 
С приходом в школу меняется образ жизни детей, их обязанности и 
задачи. Меняется и их психология. Происходит переход от игровой 
деятельности к учебной, от наглядно-образного мышления к словесно-
логическому. Меняется система личностных взаимоотношений: если раньше 
дети просто играли, то теперь от них требуется внимание, родители и 
учителя хотят, чтобы они получали и могли применить знания, оценивают 
их. Дети учатся контролировать свое внимание, волю, 
поведение.[Петровский 1990: 63]  
Это довольно трудный период в жизни ребенка, светлое ожидание 
какого-то чуда от прихода в школу рушится практически в первые дни, ведь 
вместо чудес дети получают трудности, им нужно работать: слушать и 
запоминать, читать, писать, выполнять задания, да еще и строить новые 
отношения — с учителем и одноклассниками. Особенно трудно «домашним» 
детям, тем, которые не ходили в детский сад. 
В 7 лет у ребенка происходит внутренний перелом, постепенный 
переход от игры к учебе. Он пытается понять, кто он и чего от него хотят. 
Прежде чем что-то совершить, ребенок уже задумывается, чем это чревато 
для него. Многие дети начинают «что-то из себя изображать», то есть ищут 
свою роль. [Шутова 2017] 
В возрасте 6-8 лет дети еще довольно импульсивны, действуют под 
влиянием сиюминутных эмоций, у них пока недостаточно воли, они могут 
опустить руки при неудаче и перестать двигаться к цели. Кроме того, могут 
отмечаться упрямство и капризность. Читайте подробнее о Кризисе 
младшего школьного возраста. 
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Приблизительно с 9 лет дети уже начинают контролировать свои 
эмоции и поведение. Ребенок учится выражать свои чувства, гнев словесно 
(раньше он делал это с помощью плача или кулаков), может иронизировать, 
обсуждать что-то или кого-то.  
 Формируются моральные качества: 
 чувство совести; 
 чувство ответственности; 
 сочувствие; 
 протест против несправедливости.[Кулагина 2001: 108] 
Младший школьный возраст очень важен для закладки основных 
качеств характера, психологии человека, именно в этом возрасте дети 
начинают разграничивать добро и зло, хорошее и плохое, оценивать 
поступки свои и другого, усваивают правила и нормы общения. У ребенка 
начинает формироваться внутренняя позиция (собственное мнение, 
самооценка, отношение к людям и событиям). [Брушинский 1994:78] 
Дети младшего школьного возраста начинают осознавать себя как 
личность, у них формируется самооценка, и важно помочь им в ее 
формировании. Ребенок, которому постоянно делают замечания и указывают 
на неудачи, становится неуверенным в себе, формируется низкая самооценка. 
А тот, кого поддерживают, поощряют и помогают, приобретает адекватную 
самооценку, он уверен в себе, но не самоуверен. Если же восхищаться 
ребенком по поводу и без, не делая никаких замечаний и позволяя все, то это 
чревато завышенной самооценкой и рождением эгоцентризма, что не менее 
плохо, чем низкая самооценка. [Петровский 1984: 15] 
Этот период важен для закладки трудолюбия и самостоятельности. Для 
ребенка в этом возрасте главным ориентиром является фигура взрослого.  Он 
стремится все делать сам, учится принимать решения и отвечать за них. 
Необходимо доверять ребенку домашние дела, давать выполнимые 
поручения в школе, предоставлять право выбора. Если решать все за него и 
ограждать от любых трудностей, он вырастет инфантильным. Но и 
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навязывать большое количество заданий и требовать их безупречного 
исполнения нельзя, это может вызвать отторжение и сопротивление.  
[Петровский 1983: 154] 
Для детей в этом возрасте первостепенное значение несет мнение 
взрослых( учителей и родителей) особенно в 1-2 классах. Слова взрослого, 
его оценка очень важны для ребенка. Даже сами себя дети тоже оценивают 
пока словами взрослого, поэтому следует следить за тем чтобы не выделять 
кого-то одного из коллектива и неважно в положительном или 
отрицательном свете.[Эльконин 1971: 6] 
После третьего класса, когда учащиеся начинают подходить к порогу 
подросткового возраста, авторитет учителя уменьшается, важнее становится 
одобрение сверстников. Важно быть принятым коллективом. В этот период 
ребята создают неформальные группы со своими правилами поведения и 
нормами, но пока они еще нестабильны. Тем не менее уже появляются 
лидеры.[Балл 1990: 28] Ребенку важно публичное одобрение и его 
социальный престиж. Он ищет свое место в группе, и кроме отношений с 
родителями и учителем на его психоэмоциональном состоянии сказываются 
отношения со сверстниками, с товарищами. [Кон 1967: 183] 
Мотивация может быть двух видов: достижения цели или избегания 
неудач. Когда ребенка хвалят и поддерживают, ставят ему цели, за которые 
поощряют, он приобретает мотив достижения цели, если же его постоянно 
критикуют и ругают за то, чего он не сделал или сделал недостаточно 
хорошо, а победы игнорируют, то у ребенка возникает мотив избегания 
неудач. Он негативно сказывается на детской психики, на самооценки. В 
дальнейшем ребенок всю жизнь будет существовать с такой мотивацией и, 
весьма вероятно, высот не достигнет. Вот почему крайне важно правильно 
мотивировать и стимулировать ребенка в этом возрасте. [Маркова 2000: 63] 
По этой причине  в большинстве школ в первых классах нет ни оценок, 
ни дневников, как таковых. Есть журнал связи с родителями. А также во 
вторых классах первое время не принято ставить отрицательные оценки. 
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Сначала все дети стремятся хорошо учиться, чтобы получить 
одобрение взрослых, и расстраиваются от неудач и, тем более, критики. В 
такой ситуации у них могут формироваться отклонения в поведении, как, 
например, напускное равнодушие, паясничанье, постоянная взвинченность, 
нервозность, страх перед наказанием.[International Language Centre Language 
Link 1997]  Со стороны учителя и родителя крайне важно правильно себя 
повести и направить ребенка на получение знаний без каких-либо 
личностных оценок и характеристики умственных способностей, 
заинтересовать его учебой, не делая акцент на хороших или плохих 
отметках.[Бурменская 2002: 137] 
К 11 годам дети начинают понимать, что недостаток способностей 
можно компенсировать прикладыванием больших усилий. Если ребенок 
хочет учиться, он может контролировать свою волю и сидеть над учебником 
до тех пор, пока не поймет материал. [Мухина 2003: 89] 
В этом возрасте можно наблюдать постепенное проявление 
предпочтений и склонностей ребенка - тех, у кого технический склад ума и 
тех, у кого гуманитарный. Соответственно и интересы учащихся в предметах 
могут измениться. 
Особенностью младшего школьного возраста является то, что в этом 
возрасте закладывается основа для дальнейшей жизни. Что будет заложено в 
возрасте 6-11 лет, то и станет его характером. Поэтому и от учителя, и от 
родителей требуется терпение и умение ненавязчиво направить и подсказать, 
научить различать добро и зло и отвечать за свои поступки, привить умение 
думать и давать адекватную оценку действиям и событиям, и, самое главное, 
помочь поверить в себя.[Реана 2008, 248] 
 
1.2.Особенности планирования и реализации урока в начальной 
школе. 
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Умение учиться всю жизнь особенно актуально для младшего 
школьника и обеспечивается целенаправленным формированием у него 
универсальных учебных действий (УУД). Необходимость целенаправленного 
формирования  УУД нормативно закреплена в федеральном  
государственном  образовательном стандарте начального общего 
образования (ФГОС НОО). В связи с этим учитель начальных классов, 
начинающий реализовывать Стандарт, должен внести значительные 
изменения в свою деятельность. [Новые госудаственные стандарты по 
английскому языку 2004: 10] 
     В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества, инновационной экономики, 
задачам построения демократического гражданского общества на основе 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 
• переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования в системе образования на основе разработки содержания и 
технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 
• ориентацию на результаты образования как системообразующий 
компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
составляет цель и основной результат образования; 
• признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 
образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 
познавательного развития обучающихся; 
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• учет индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения для определения целей образования и 
воспитания и путей их достижения; 
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного и среднего (полного) общего образования; 
• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности; 
• гарантированность достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 
обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 
деятельности. [Асмолов 2009: 18] 
    Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на 
формирование гражданской идентичности. Обучение должно быть 
организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Так как 
основной формой организации обучения является урок, то необходимо знать 
принципы построения урока, примерную типологию уроков и критерии 
оценивания урока в рамках системно-деятельностного подхода.[ Петерсон 
2006: 74] 
    Реализация технологии деятельностного метода в практическом 
преподавании обеспечивается следующей системой дидактических 
принципов: 
1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая 
знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и 
формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 
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активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 
успешному формированию его общекультурных и деятельностных 
способностей, общеучебных умений. 
2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 
ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик 
с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 
 3)Принцип целостности – предполагает формирование учащимися 
обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 
себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой 
науки в системе наук). 
 4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 
предложить ученику возможность освоения содержания образования на 
максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 
возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 
безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 
 5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие 
всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 
уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 
педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 
 6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 
способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 
принятию решений в ситуациях выбора. 
 7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 
творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся 
собственного опыта творческой деятельности.[Пинтер 2011:76] 
   Проектирование уроков в логике системно-деятельностного подхода 
требует предварительной подготовки, включающей: 
• анализ содержания предмета с целью выявления обобщенных 
способов действий и предметных компетенций, осваиваемых учащимися в 
процессе изучения предмета; 
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• определение перечня универсальных учебных действий, 
формируемых в рамках предмета, на основе сопоставительного анализа 
предметных, метапредметных и личностных результатов; 
• выбор способов достижения результатов на основе изучения 
психолого-педагогической литературы по проблемам развивающего 
обучения, методических рекомендаций по реализации авторской программы, 
реализуемой учителем, опыт работы, в том числе в условиях вариативных 
программ; 
• выбор способов текущей диагностики (своей деятельности и 
деятельности учеников); 
• проектирование, проведение, самоанализ  уроков 
(взаимопосещение и взаимоанализ). 
   Следует отметить, что при проектировании урока в логике системно-
деятельностного подхода предметные, метапредметные и личностные 
способы действия формируются комплексно. [Полат 2000: 34]                                                                                        
Формирование универсальных учебных действий у младшего 
школьника на уроках различного типа :  
Таблица 1 "Типы уроков и предполагаемые результаты" 
Тип урока метапредметные 
результаты 
личностные 
результаты 
Урок 
постановки 
учебной задачи 
 
Регулятивные: 
контроль, оценка, 
целеполагание. 
Коммуникативные  
Самоопределение 
Смыслообразование 
Нравственно-
этическое оценивание 
Урок 
решения учебной 
задачи 
 
Регулятивные: 
планирование, контроль, 
коррекция, оценка. 
Коммуникативные 
Познавательные: 
 
Самоопределение 
Смыслообразование 
Нравственно-
этическое оценивание  
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логические действия, работа 
с информацией, 
формирование ИКТ-
компетентности. 
Урок 
моделирования и 
преобразования 
модели 
 
Познавательные: 
знаково-символические. 
Коммуникативные  
Смыслообразование 
Нравственно-
этическое оценивание  
Урок 
решения частных 
задач с 
применением 
открытого 
способа действия 
 
Регулятивные: 
контроль, коррекция, 
оценка, планирование, 
самоорганизация. 
Коммуникативные 
Познавательные 
Самоопределение 
Смыслообразование 
Нравственно-
этическое оценивание 
 
Урок 
контроля и 
оценки 
 
Регулятивные: 
контроль, оценка. 
Начальные формы 
познавательной рефлексии.  
Самоопределение 
Начальные формы 
личностной рефлексии.  
 
        Для построения урока в рамках ФГОС НОО важно понять, какими 
должны быть критерии результативности урока, вне зависимости от того, 
какой типологии мы придерживаемся. [ФГОС НОО: 28] 
    Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к 
ученику. 
Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 
действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить 
причины затруднений и т.п.) 
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    Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 
повышающие степень активности учащихся в учебном процессе. 
    Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 
адресовать вопросы. 
    Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает 
репродуктивную и проблемную формы обучения, учит детей работать по 
правилу и творчески.[Соколова 2003: 94] 
    На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и 
самооценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной 
деятельности у обучающихся). 
• Учитель добивается осмысления учебного материала всеми 
учащимися, используя для этого специальные приемы. 
• Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого 
ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи. 
• Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 
• Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, 
собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их 
выражения. 
• Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 
сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 
• На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие 
«учитель – ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.) 
[Гальскова 2000: 121]. 
Реализация деятельностного подхода в начальной школе способствует 
успешному обучению младших школьников.  Анализ  успеваемости  и 
качества знаний  по предметам, диагностика учебной мотивации, 
проведённые  среди  учеников, наглядно демонстрируют  это утверждение. 
У обучающихся  формируются  основные учебные умения, 
позволяющие им  успешно адаптироваться  в основной школе  и продолжить 
предметное обучение по любому учебно-методическому комплекту. 
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Ведущими характеристиками выпускника начальной школы становятся  
его способность самостоятельно мыслить, анализировать, умение строить 
высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения; 
наличие представлений  о собственном знании и незнании по обсуждаемому 
вопросу. Обучающиеся осваивают принципиально новые роли - не просто 
«зритель», «слушатель», «репродуктор», а «исследователь». Такая позиция 
определяет заинтересованность   младших школьников процессом познания. 
Воспитание ученика-исследователя – это процесс, который открывает 
широкие возможности для развития активной и творческой личности, 
способной вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия, 
решать возникающие проблемы, принимать решения и нести 
ответственность за них. 
 
1.3. Учебное взаимодействие как составляющая эффективного 
урока. 
Процесс обучения - это целенаправленное, последовательно 
изменяющееся взаимодействие преподавателя и учащегося, в ходе которого 
решаются задачи образования, воспитания и общего развития.  
 Процесс обучения обязательно включает в себя взаимодействие, как 
между учителем и учащимися, так и между учащимися и изучаемым 
предметом. При чем взаимодействие происходит на разных уровнях как 
например педагогическое взаимодействие на уроке, так и взаимодействие вне 
урока. Учащиеся начальной школы всегда заинтересованы в своем учителе, 
так как он является авторитетным лицом и моделью поведения. Поэтому 
важно грамотно выстраивать любое взаимодействие как на уроке, так  и вне 
урока.[Холливелл 1992: 87] 
Учитель не должен быть грубым, скучным, или напротив чересчур 
дружелюбным при общении с учащимися. Учащиеся должны знать, что есть 
граница между ними. Вежливость, воспитанность, толерантность и 
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доброжелательность являются именно теми чертами, которые помогут 
добиться доверия при общении с учащимися начальных классов, а также 
окажут положительное влияние на формирование их характера в будущем. 
   Педагогическое взаимодействие - взаимосвязанный процесс обмена 
воздействиями между его участниками, ведущий к формированию и 
развитию познавательной деятельности и других общественно значимых 
качеств личности.[Гальскова 2006: 90] 
         Таким образом, обучение невозможно без одновременной 
деятельности преподавателя и обучаемых, без их дидактического 
взаимодействия. Как бы активно не стремился сообщать знания 
преподаватель, если при этом нет активной деятельности самих учеников по 
усвоению знаний, если преподаватель не обеспечил мотивацию и 
организацию такой деятельности, то процесс обучения фактически не 
протекает - дидактическое взаимодействие реально не функционирует. 
Педагогическое взаимодействие представляет собой преднамеренный 
контакт (длительный или временный) педагога и обучаемых, следствием 
которого являются взаимные изменения в их поведении, деятельности и 
отношениях.[Брювстер 2002: 54] Педагогическое взаимодействие составляет 
сущностную характеристику педагогического процесса, который является 
специально организованным взаимодействием педагогов и обучаемых, по 
поводу содержания образования с использованием средств обучения и 
воспитания (педагогических средств) с целью решения задач образования, 
направленных на удовлетворение как потребностей общества, так и самой 
личности в ее развитии и саморазвитии.[Божатов 2015] 
Педагогическое взаимодействие - более широкое понятие, чем 
«педагогическое воздействие», «педагогическое влияние», «педагогическое 
отношение». 
 Являясь следствием взаимодействия педагогов и воспитуемых, 
педагогическое взаимодействие включает в себя в единстве педагогическое 
влияние, его активное восприятие и усвоение воспитанником и собственную 
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активность последнего, проявляющуюся в ответных непосредственных или 
опосредованных влияниях на педагога и на самого себя (самовоспитание). 
Педагогическое взаимодействие всегда имеет два взаимообусловленных 
компонента - педагогическое воздействие и ответную реакцию учащегося 
(школьника, студента). Воздействия могут быть прямыми и косвенными, 
различаться по направленности, содержанию и формам предъявления, 
наличию или отсутствию обратной связи и т. п. Ответные реакции 
воспитанников также многообразны: это активное восприятие, переработка 
информации, игнорирование или противодействие, эмоциональные 
переживания или безразличие, поступки и т. п.[Мильруд 2004: 36] 
Различают следующие виды педагогических взаимодействий: 
собственно педагогические (отношения воспитателей и воспитанников); 
взаимные (отношения со взрослыми и сверстниками); предметные 
(отношения воспитанников с предметами материальной культуры); 
самоотношения (отношения к самому себе). 
Эффект педагогического взаимодействия зависит от содержания и 
способов самого воздействия, а также от индивидуально-психологических 
особенностей субъектов образовательного процесса. При оптимальном 
педагогическом общении выделяют следующие основные функции 
взаимодействия обучающего и обучаемого: 
• конструктивную, проявляющуюся при обсуждении и 
разъяснении содержания знаний и практической значимости предмета; 
• организационную, которая реализуется через организацию 
совместной учебной деятельности обучающего и обучаемого, взаимную 
личностную информированность и общую ответственность за успехи учебно-
воспитательной деятельности; 
• коммуникативно-стимулирующую, представляющую собой 
сочетание различных форм учебно-познавательной деятельности 
(индивидуальной, групповой, фронтальной), организации взаимопомощи с 
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целью педагогического сотрудничества, осведомленности учащихся о том, 
что они должны знать, понять на занятии, чему научиться; 
• информационно-обучающую, реализующуюся через показ связи 
учебного предмета с практикой для правильного миропонимания и 
ориентации студента в событиях общественной жизни; через подвижность 
уровня информационной емкости учебных занятий и ее полноту в сочетании 
с эмоциональным изложением учебного материала, опорой на наглядно-
чувственную сферу обучаемых; 
• эмоционально-корригирующую, которая реализуется в процессе 
обучения через принципы «открытых перспектив» и «победного» обучения в 
ходе смены видов учебной деятельности, доверительного отношения между 
обучающим и обучаемым; 
• контрольно-оценочную, проявляющуюся в организации 
взаимоконтроля обучающего и обучаемого, совместном подведении итогов, 
самоконтроле и самооценке. [Письмиченко 2008: 34] 
Следует разобраться какие требования, предъявляют участникам 
педагогического процесса. Поскольку образовательный процесс - это 
специфическая форма субъект-субъектных отношений, совершенно 
очевидно, что оба участника этого процесса вносят в него свой вклад. К 
каждому участнику образовательного процесса в рамках личностно-
ориентированного подхода, предполагающего, что в центре обучения и 
воспитания находится обучающийся с его индивидуально-
психологическими, возрастными, половыми и национальными 
особенностями, предъявляются соответствующие требования. Перечислим 
их. 
Существует ряд требований, предъявляемых к педагогу. К их числу 
относятся: 
• создание условий для безопасного проявления личности каждого 
учащегося в различных учебных ситуациях, что требует от педагога в первую 
очередь находиться не в традиционной позиции педагога-информатора, 
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источника знаний и контролера, а в позиции ведущего партнера, 
помогающего саморазвитию личности обучаемого; 
• развитие внутренней мотивационной сферы ученика, 
формирование у него собственной познавательной потребности не только в 
получении и усвоении новых знаний, но и в выработке обобщенных способов 
учебной деятельности, умение получать удовольствие и удовлетворение от 
познания; 
• большая внутренняя работа педагога по личностному и 
профессиональному саморазвитию (развитие творческого потенциала, 
позволяющего адекватно решать общую задачу обучения и развития с учетом 
индивидуальных особенностей каждого учащегося и учебной группы). 
Требования, предъявляемые к учащемуся: 
• активность обучаемого, его готовность к учебной деятельности; 
• согласование внешних (в первую очередь мотивов достижения) и 
внутренних (познавательных) мотивов; 
• большая самостоятельность обучающегося, определенный 
уровень саморегуляции и самосознания (целеполагания, самоконтроля и 
самооценки).[Сафонова 2003: 50] 
Общей особенностью взаимодействия субъектов образовательного 
процесса является преобразование позиций личности как в отношении к 
усвоенному содержанию, так и к собственным взаимодействиям. Это 
выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 
целей учения и способов взаимодействия и отношений между участниками 
обучения. Изменение позиций личности опосредует переход студентов на 
новый уровень усвоения деятельности и к новым формам взаимодействия с 
преподавателем и с другими студентами. Система учебных взаимодействий 
преподавателя со студентами определяет и характер взаимодействий 
студентов друг с другом. [Хармер 1998: 23] 
Основываясь на этом учеными была предложена субъектно-субъектная 
схема учебного взаимодействия. Учебное взаимодействие ранее часто 
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описывалось схемой S?O, где S – это активный субъект, инициирующий 
обучение, передающий знание, формирующий умения, контролирующий и 
оценивающий их. Ученик рассматривался как объект обучения и воспитания. 
Основываясь на такой характеристике взаимодействия, как активность всех 
его участников, схему учебного взаимодействия в последние годы трактуют 
как двухстороннее субъектно-субъектное взаимодействие S1?S2, где S1 - 
учитель (преподаватель) и S2 - ученик (студент) образуют общий 
совокупный субъект S? характеризующийся общностью цели этого 
взаимодействия. С учетом того, что учитель работает в группе, в классе, 
члены которых также взаимодействуют между собой, в его педагогическую 
задачу входит и формирование этого класса (группы) как совокупного 
субъекта, чьи учебные усилия также должны быть направлены на 
достижение общей цели. Складывающаяся схема учебного взаимодействия, 
таким образом, представляет собой многоярусное образование, прочность 
которого основывается, в частности, на установлении психологического 
контакта между всеми участниками взаимодействия.[Рогова 2001: 144] 
А для достижения поставленной перед учителем цели он должен 
построить продуктивное взаимодействие учителя и учащегося. Под 
продуктивным взаимодействием мы понимаем такое взаимодействие, 
которое обеспечивает в процессе обучения координацию действий, 
взаимопомощь, поддержку друг друга, отношения на основе доверительного 
сотрудничества. 
Таким образом, в рамках концепции личностно-ориентированного 
образования продуктивное взаимодействие учителя и учащихся мы 
рассматриваем как единство: 
а) способа организации совместной согласованной деятельности 
учителя и учащихся, предполагающего целенаправленное формирование 
педагогически целесообразных взаимоотношений и взаимопонимание; 
б) совокупности связей и взаимовлияний педагогов и учащихся в 
процессе совместной согласованной деятельности, обеспечивающих процесс 
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их личностного роста и изменения. Согласованная деятельность учителя и 
учащихся означает, что учащийся приобретает новые знания, умения, навыки 
и личностные качества, а учитель помогает ему в этом, выбирая 
соответствующие индивидуальным особенностям учащихся эффективные 
методы и приемы обучения и оказывая им помощь в освоении учебного 
содержания. В связи с этим в процессе обучения иностранному языку 
учитель должен также обеспечить ситуативную обусловленность и 
коммуникативную ценность высказываний учащихся.[Сафонова 2001: 203] 
 
1.4 Общие рекомендации по планированию и проведению урока в 
начальной школе.  
Мы можем помочь детям изучать английский язык более эффективно, 
если то что мы выполняем с ними на уроке имеет цель, значение и приносит 
детям удовольствие. Большая часть деятельности на уроке должна включать 
в себя активные движения и задействовать органы чувств. Учителя должны 
использовать огромное количество иллюстраций, предметов и плакатов. А 
также на уроке обязательно должен присутствовать элемент игры. Языковые 
игры  это интересный и простой способ изучения иностранного языка для 
младших школьников. Так как период концентрации внимания у детей 
достаточно короток, особенно на ранних этапах изучения иностранного 
языка, вариативность деятельностей на уроке, вариативность в организации 
классной комнаты, вариативность пространства и, конечно, вариативность 
методов и технологий является обязательным фактором.[Филипс 1993: 110] 
Цели при изучении английского языка младшими школьниками 
должны включать следующие факторы: 
 поощрение открытость и толерантность в отношении изучения 
иных взглядов и путей мышления. 
 Развитие креативности. 
 Развитие когнитивных умений и абстрактного мышления. 
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При выборе деятельности на уроке в начальной школе, следует учесть 
несколько аспектов. Кемерон Линн выделяет шесть требований для учащихся 
, которые она считает важными при подборе заданий или деятельностей 
подходящих или нет для учащихся. Этими шестью требованиями являются: 
 когнитивные, языковые, интерактивные, метаязыковые, участие и 
физические факторы. 
 Когнитивные требования - это требования связанные с 
пониманием окружающего мира. Они также включают понимание связей и 
следствий, а также абстрактных идей, понимание действий, проведение 
параллелей и различий между явлениями или объектами. 
 Языковые требования — это требования связанные 
непосредственно с иностранным языком, например в случае, когда учащийся 
знает определенное слово из изучаемого языка, или может правильно 
использовать прошедшее время. 
 Интерактивные требования- связаны с типом взаимодействия, 
которое  осуществляется во время выполнения задания или действия. 
Например, когда учащиеся работают в парах должны слушать друг друга и 
быть внимательными к своему партнеру. Они должны задавать и отвечать на 
вопросы, взаимодействовать с другими детьми или с учителем, и они должны 
найти решение вместе с одноклассником. 
 Метаязыковые требования —  эти требования тесно связаны с 
использованием особого языка, техническими терминами при рассуждении о 
языке. Например, учащиеся могут получить задание использовать 
определенную форму глаголов в прошедшем времени. Младшим 
школьникам при изучении английского языка требуется меньше 
использования метаязыка, так как он связан со способностью учащихся 
мыслить абстрактно. 
 Требование участия - учащиеся должны быть вовлечены в 
задание или деятельность, поэтому, следует быть уверенным, что задание 
может вовлечь учащихся с самого начала до самого конца. В том числе 
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следует учесть продолжительность задания или деятельности, интересы и 
заботы учащихся, и новизну информации.  
 Физические требования - следует учитывать что деятельность 
требует от учащегося, будь то оставаться на одном месте или же предлагает 
возможность подвигаться. Физические требования так же включают в себя 
использование мелкой моторики, например письмо и рисование [Кемерон 
2001: 72] 
Учитель должен рассматривать все задания с точки зрения 
приведенных выше требований  и  сточки зрения потребностей учащихся. 
Ученые пришли к выводу, что младшие школьники обладают 
следующими характеристиками и наиболее эффективно изучают 
иностранный язык в следующих условиях: 
• Они часто реагируют на первоначальные стимулы, такие как набор 
изображений, однако им необходимо необходима помощь в  том, как 
приступить к выполнению деятельности или задача. 
• Перед началом занятий детям необходимо дать четкую цель. 
• Они учатся лучше, если есть непринужденная атмосфера в классе и 
учащиеся не боятся ошибаться. 
• Дети нуждаются во времени, чтобы обдумать полученную 
информацию, чтобы они могли позднее выполнять схожие работы 
самостоятельно [Кейклер 2000: 139]. 
Вышеприведенный список может быть расширен несколькими другими 
принципами и предположения. Учителя часто имеют  идеи о преподавании и 
учащихся. Во-первых, они помнят свой собственный опыт из детства, во-
вторых, они получают информацию во время своего обучения в 
университете, в-третьих, они приобретают опыт в классе, где они могут 
размышлять о своей деятельности, поведении детей, или обсуждать уроки с 
коллегами. Наконец, учителя могут получить дополнительные знания при 
повышении квалификации и посещении специальных курсов.[Коряковцева 
2002: 162] 
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Практические советы по обучению младших школьников: 
• Деятельность должна быть максимально простой, чтобы дети могли 
ее понимать. 
• Инструкции должны быть четкими и понятными, чтобы дети 
понимали, что от них требуется. 
• Акцент должен делаться на устных заданиях —  говорение и 
слушание, а не письмо и чтение. При работе с младшими школьниками (от 3 
до 7 лет) слушание должно занимать часть времени при работе в классе, 
чтобы дети могли учиться пониманию устной речи.[Данн 2013: 36] 
• Повторение поможет учащимся повторить и отработать изученную 
ранее информацию. 
• Не спешить, использовать принцип «тише едешь - дальше будешь». 
Дети следует дать положительный опыт изучения языка и показать, что 
иностранный язык управляем и может быть изучен в смешной и приятной 
форме, чтобы они дольше оставались мотивированными.[Архангельские 
2003: 30] 
• Начните с простой лексики, простых слов, а не предложений. 
Предложения следует вводить постепенно, только когда учитель уверен, что 
дети понимают язык.[Картер 2001: 84] 
• Задачи должны быть в пределах возможностей учащихся, они должны 
быть достижимы, но в то же время достаточно сложными, чтобы учащиеся 
были удовлетворены проделанной работой. 
• Используйте игры, песни, рассказы, чтобы сделать урок более 
приятным и 
веселым. 
• Работа на уроке должна включать и движения телом.[Скотт 1990: 58] 
• Нужно иметь определенную систему действий, классную рутину, дети 
должны быть знакомы с определенными действия, повторяющимися 
мотивами, задачами или персонажами, важно, чтобы они знали, чего ожидать 
и чувствовали себя комфортно.[Скривенер 2011: 77] 
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• Используйте более короткие виды деятельности. У детей короткий 
период концентрации внимания; Учащиеся не будет следить за 
деятельностью, если она слишком длинная и сложная. 
• Часто меняйте виды деятельности, дети должны быть вовлечены и 
исследует удерживать их внимание на уроке, иначе они начинают 
отвлекается. 
• Используйте множество визуальных средств; они помогают детям 
понять язык, прежде чем использовать его.[Перевозный 1998: 47] 
• Используйте язык тела, мимику, жесты, так часто насколько это 
возможно. Они полезны не только для того, чтобы сделать ваши уроки более 
приятными и понятными, но также помогают избежать удерживать 
внимание.[Семенова 2005: 16] 
• Постарайтесь меньше сосредоточиваться на грамматике и больше на 
общении. 
• Уважайте своих учеников и будьте реалистами в отношении их 
возможностей и имейте реалистичные ожидания по отношению к ним. 
• Относитесь ко всем одинаково, не выделяете фаворитов. 
• У детей очень развито чувство справедливости. 
• Всегда быть организованным, хорошо подготовленным и иметь план. 
Дети чувствуют себя спокойнее, если они знают, что учитель надежен. 
• Не давайте детям имена на английском языке или не изменяйте их 
имена. Им должно быть позволено сохранять свою личность и имена 
независимо от того, какой иностранный язык они используют. 
• Закончите урок тихой деятельностью, чтобы успокоить детей перед 
их следующим уроком.[Пашкова 2010] 
 
1.5 Дифференциация, как составляющая эффективного урока. 
         Главная цель средней общеобразовательной школы — 
способствовать умственному, нравственному, эмоциональному и 
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физическому развитию личности, всемерно раскрывать ее творческие 
возможности, формировать основанное на общечеловеческих ценностях 
мировоззрение, гуманистические отношения, обеспечивать разнообразные 
условия для расцвета индивидуальности ребенка с учетом его возрастных 
особенностей — это личностно-ориентированное образование.[Обухова 
1995: 182]  
Принцип дифференцированного образовательного процесса как нельзя 
лучше способствует осуществлению личностного развития учащихся и 
подтверждает сущность и цели общего среднего образования. Но при этом: 
• построение дифференцированного процесса обучения 
невозможно без учета индивидуальности каждого ученика как личности и 
присущим только ему личностным особенностям; 
• обучение, основанное на уровневой дифференциации, не 
является целью, это средство развития личностных особенностей как 
индивидуальности; 
• только раскрывая индивидуальные особенности каждого ученика 
в развитии, т.е. в дифференцированном процессе обучения, можно 
обеспечить осуществление личностно-ориентированного процесса обучения 
[Чуприкова 2007: 321]. 
Основная задача дифференцированной организации учебной 
деятельности — раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться, 
устояться, проявиться, обрести избирательность и устойчивость к 
социальным воздействиям. Дифференцированное обучение сводится к 
выявлению и к максимальному развитию задатков и способностей каждого 
учащегося. Существенно важно, что при этом общий уровень образования в 
школе должен быть одинаков для всех. 
Развитие личности школьника в условиях дифференцированного 
обучения в личностно-ориентированном образовании ставит своей целью 
обеспечить учащимся свободный выбор обучения на вариативной основе 
дифференцированного подхода индивидуальных особенностей личности на 
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основе государственного образовательного стандарта образования, 
выведенного на смысловой уровень[ Хармер 2001: 15]. 
Применение дифференцированного подхода к учащимся на различных 
этапах учебного процесса в конечном итоге направлено на овладение всеми 
учащимися определенным программным минимумом знаний, умений и 
навыков. Нормативными документами предусматривается 
стандартизируемая и нестандартизируемая часть содержания 
образовательного процесса. 
Дифференциация обучения и воспитания основана на различии 
особенностей личности ученика, его способностей, интересов, склонностей, 
готовности к образованию. 
Дифференцированная организация учебной деятельности с одной 
стороны учитывает уровень умственного развития, психологические 
особенности учащихся, абстрактно-логический тип мышления. С другой 
стороны — во внимание принимается индивидуальные запросы личности, ее 
возможности и интересы в конкретной образовательной области. При 
дифференцированной организации учебной деятельности эти две стороны 
пересекаются.[Сафоонова 2001: 14] 
Ее осуществление в личностно-ориентированном образовании 
потребует: 
• изучение индивидуальных особенностей и учебных 
возможностей учащихся; 
• определение критериев деления учащихся на группы; 
• умение совершенствовать способности и навыки учащихся при 
индивидуальном руководстве; 
• умение анализировать их работу, подмечая сдвиги и трудности; 
• перспективное планирование деятельности учащихся 
(индивидуальное и групповое) направленное на руководство учебным 
процессом; 
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• умение заменить малоэффективные приемы дифференциации 
руководства учением более рациональными [ Сперанская 2001: 19]. 
Каждый учащийся как носитель собственного (субъективного) опыта 
уникален. Поэтому с самого начала обучения необходимо создать для 
каждого не изолированную, а более разностороннюю школьную среду, 
дающую возможность проявить себя. И только когда эта возможность будет 
профессионально выявлена педагогом, можно рекомендовать наиболее 
благоприятные для развития учащихся дифференцированные формы 
обучения. 
Принимая это во внимание, необходимо отчетливо представлять, в чем 
состоит развитие личности в условиях дифференцированного обучения, 
какие движущие силы определяют качественные изменения учащихся, в 
структуре их личности, когда эти изменения происходят наиболее 
интенсивно и, разумеется, под влиянием каких внешних, социальных, 
педагогических и внутренних факторов. Понимание этих вопросов позволяет 
выявить как общие, так и индивидуальные тенденции в формировании 
личности, нарастание возрастных внутренних противоречий и избрать 
наиболее эффективные способы помощи учащимся.[Элкинд 1996: 93] 
Согласно теории дифференцированного обучения, 
дифференцированная организация учебной деятельности учащихся создает 
благоприятные условия для взаимодействия и взаимообогащения ее 
различных, порой противоположных направлений на качественно новый 
уровень поднимает процесс интеграции содержания образовательного 
процесса, в рамках которой возможна сама дифференциация.  
Дифференциация обучения является в настоящее время одним из 
ключевых направлений обновления школы. Это определяется той ролью, 
которую играет дифференциация в реализации многообразия 
образовательных систем, развития индивидуализации обучения, 
способностей, познавательной активности школьников, нормализации их 
учебной нагрузки и т.д. Дифференциация содержания образования и 
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образовательного процесса становится «...определяющим фактором ее 
демократизации и гуманизации, средством установления оптимальных 
соотношений между потребностями общества в образовательном потенциале 
его членов и личностной ориентацией каждого отдельного человека».[Бланд 
2015: 18] 
Перспективы введения профильного обучения на старшей ступени 
школы особенно актуализировали проблему дифференциации обучения. 
«Школа сегодняшнего дня делает попытку повернуться к личности ребенка, 
к его индивидуальности, создать наилучшие условия для развития его 
склонностей и способностей в настоящем и будущем». 
В настоящее время в педагогической и психологической литературе не 
существует единого общепринятого определения понятия «дифференциация 
обучения». Также дифференциация трактуется в основном как особая форма 
организации обучения с учетом типологических индивидуально-
психологических особенностей учащихся и особой организации 
коммуникации учителя - учеников.[Риддел 2010: 68] Дифференциация 
связывается с такой организацией учебного процесса, которая 
характеризуется вариативностью содержания, методов и интенсивности 
обучения .[Никитенко 2007: 128] 
Дифференциация обучения в исследованиях различных ученых 
понимается как организация и методика обучения, «при которой каждый 
ученик, овладевая некоторым минимумом общеобразовательной подготовки, 
являющейся общезначимой и обеспечивающей возможность адаптации в 
постоянно изменяющихся жизненных условиях, получает, право и 
гарантированную возможность уделять преимущественное внимание тем 
направлениям, которые в набольшей степени отвечают его склонностям». 
(Орлов 1992; Дорофеев 1990; Монахов 1990 и др.) 
Концепция дифференциации обучения исходит из того, что 
«дифференциация выступает как определяющий фактор демократизации и 
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гуманизации системы образования». В данной работе сформулированы 
основные цели дифференциации образования, определяемые с трех позиций: 
С психолого-педагогической точки зрения цель дифференциации - 
индивидуализация обучения, основанная на создании оптимальных условий 
для выявления задатков, развития интересов и способностей каждого 
школьника.[Кулагина 2001] 
Цели индивидуализации: 
• учет индивидуальных различий для лучшей реализации общих, 
единых для всех целей обучения; 
• воспитание индивидуальности с целью противодействия 
нивелирования личности. 
Важнейшим средством для достижения второй цели является 
предоставление учащимся возможности выбора. 
С социальной точки зрения цель дифференциации -целенаправленное 
воздействие на формирование творческого, интеллектуального, 
профессионального потенциала общества, вызываемого на современном 
этапе развития общества стремлением к наиболее полному и рациональному 
использованию возможностей каждого члена общества в его 
взаимоотношениях с социумом.[ 8] 
В психолого-педагогической, дидактической и методической 
литературе различают два основных типа дифференциации содержания 
обучения: 
• уровневую; 
• профильную. 
Стремительный рост объема информации в современном мире, 
постоянное расширение сферы человеческой деятельности делают 
невозможным усвоение ее в полном объеме каждым человеком. Это 
приводит к необходимости его специализации в определенной сфере, и 
поэтому специализации его подготовки теперь уже и на уровне общего 
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образования. Профильная дифференциация содержания образования 
обращена на реализацию этой задачи. [Дофф 1998: 49] 
В современной педагогике цель профильной дифференциации 
содержания обучения определяется «в направленной специализации 
образования области устойчивых интересов, склонностей и способностей 
обучаемых с целью максимального их развития в избранном направлении».   
[Стерн 2003: 23] 
Личностно-ориентированная модель обучения, разрабатываемая в 
настоящее время в целом ряде психолого-педагогических, дидактических и 
методических исследованиях направлена на развитие умственных 
способностей школьников на основе максимального учета и использования 
индивидуальных особенностей их познавательной деятельности и мышления. 
Для этого можно использовать: 
 выбор содержания обучения соответствующего уровня, но не 
ниже обязательного, заданного государственным стандартом; 
 обоснованное сочетание дифференциации и интеграции, 
разработку структуры учебной деятельности учащихся, максимально 
развивающей их способности, мотивацию, устремления; присвоение 
школьникам опыта деятельности различного типа - коммуникативной, 
когнитивной, трудовой, эстетической и др., учитывая, что в этом случае 
происходит воздействие на все сферы личности: когнитивную, волевую, 
социально-психологическую, деятельностно - практическую; 
 создание благоприятных условий в социальном окружении. 
Таким образом, развитие личности осуществляется при реализации 
активности ученика, его самостоятельности, инициативности. [Сзокол 2015: 
22] 
Таким образом, дифференциация была и остается неотъемлемой 
частью образовательного процесса. Она необходима при работе с 
различными группами учащихся, которые имеют свои специфичные 
особенности и характеристики, а также требования и ожидания. Каждый 
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учащийся хочет быть успешен в той или иной сфере, каждый имеет свои 
амбиции и планы на будущее, в том числе и учащиеся начального звена 
иногда задумываются о том, чего они хотят добиться дальше. И именно 
дифференциация помогает соответствовать их требованиям и ожиданиям. 
Выводы по главе 1: 
 Из собранной информации стало ясно, что знание 
психологических особенностей определенного возраста помогает при 
разработке плана урока, при подборе заданий и распределении времени; 
  Общие рекомендации по планированию и реализации урока в 
начальной школе указали на принципы и элементы работы с учащимися, на 
которые учитель должен обращать внимание при планировании и 
проведении уроков, на которых учащиеся могут почувствовать себя 
успешными, а учителю достичь, поставленных перед ним задач. 
 Информация, собранная о взаимодействии учителя и учащихся, 
показывает, что взаимодействие, как на уроке, таки вне его является 
неотъемлемой частью процесса обучения, учитель должен поддерживать 
продуктивное взаимодействие с учащимися, что позволит ему достигать 
поставленных целей. 
 Сведения, собранные о дифференциации в системе образования и 
на уроках, позволяют сделать следующие выводы: дифференциация является 
одним из важнейших пунктов в современной системе образования. 
Необходимо учитывать особенности учащихся, их способности и слабости и 
подбирать задания в соответствии их возможностей, каким-то учащимся 
уровнем выше, каким-то ниже; также при разработке продуктивного урока 
следует учитывать особенности здоровья и поведенческие особенности 
учащихся. 
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Глава 2. Разработка и апробация методических рекомендаций по 
планированию уроков английского языка в параллели 4 классов г. 
Новоуральска 
2.1 Учебно-методические комплексы, используемые в работе школ 
города Новоуральска. 
Город Новоуральск является небольшим закрытым городом, население 
которого составляет примерно 100 000 человек. В период с 2006 по 2010 
было закрыто множество школ в связи с малым количеством учащихся. 
Однако переход из одной школы в другую оказывался довольно сложным из-
за того, что на тот момент в разных школах работали по разным комплектам 
учебников, в зависимости от обеспеченности школы. 
На сегодняшний день, почти все школы работают по одним и тем же 
учебникам и программам. Так одной из таких УМК является Spotlight. Все 
школы города Новоуральска за исключением двух работают по этому 
комплекту учебников. 
 Однако городская "Гимназия №47" в виду возможности обеспечить 
занятия английским языком более 2-х раз в неделю, работает по учебникам 
Starlight автор К.М. Баранова. 
Также в школе №48 учителя продолжают работать по учебникам 
"Happy English.ru" - К.Кауфман и М.Кауфман. 
При опросе учителей-предметников ряда школ города выяснилось, что 
несмотря на плюсы и минусы всех трех программ, учителя, работающие по 
ним, находят свою программу, свой УМК самым действенным при изучении 
английского языка.  В связи с этим следует провести анализ каждого УМК и 
определить какой из них действительно является наиболее эффективным при 
изучении английского языка.  
Spotlight  2-4 
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Spotlight является самым распространенным УМК в школах города 
Новоуральска. В комплект входят учебник, рабочая тетрадь, сборник 
упражнений, книга для учителя, книга с тестами, книга для родителей, набор 
карточек ко всем урокам, аудиокурс и видеокурс .  
В книге для учителя представлены краткие планы уроков и календарно-
тематический план.  
Сборник упражнений представляет из себя тетрадь формата А4 с 
различными заданиями, направленными на отработку и закрепление 
изучаемых тем. Задания варьируются от прописей до написания сочинений. 
Также в сборнике упражнений есть разделы, являющиеся небольшими 
самостоятельными работами, а в книгах для 3 и 4 класса также присутствует 
вводный тест, состоящий из 15 заданий. 
Учебники очень красочные и зачастую на развороте больше 
иллюстраций, чем текста. Это с одной стороны помогает удерживать 
внимание учащихся, а с другой стороны часть учащихся может просто сидеть 
и с интересом листать учебник дальше, чтобы посмотреть картинки в 
середине или конце учебника. Сам учебник состоит из модулей – главы, 
посвященные определенной теме, например еда, семья и т.д. В конце 
каждого модуля есть подготовительный тест, который позволяет учащимся 
сделать задания схожие с теми, что будут на тесте. Также каждый модуль 
разделен на юниты; такие пункты, как "Весело в школе", где учащимся 
предлагается сделать что-нибудь занятное, например морское желе с 
мармеладными рыбками во 2-м классе или узнать про Пикассо и его синий 
период в 4-м классе, и "Взгляд на Великобританию", где дается сравнение 
уклада жизни в Великобритании и России.  Также в учебнике есть сказка, 
разбитая на части на протяжении всех модулей. В конце учебника есть 
тексты для практики чтения, так же соответствующие темам модулей. И в 
конце учебника находятся словарь и правила, изучаемые в этом году. 
Рабочая тетрадь полностью дублирует пройденный материал из 
учебника. Задания так же имеют большое количество иллюстраций, а в плане 
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письменной части довольно небольшие. Кроме стандартных заданий допиши, 
соотнеси и т.д. в рабочей тетради есть творческие задания и приложения с 
различными поделками. 
Тестовая тетрадь содержит тесты для каждого модуля и обобщающий 
тест. Все тесты за исключением 2-го класса, имеют 2 варианта. Задания 
составлены так, что задания идут по возрастанию сложности. 
В целом комплект составлен так, что темы повторяются из года в год и 
информация как "снежный ком" наращивается на уже имеющиеся знания из 
прошлых лет обучения этой теме. Материалы красочные и вызывают интерес 
у учащихся, есть история, которая происходит с главными героями в течение 
года. Но в учебнике мало места для какой-либо информации, к которой 
учащиеся могут обратиться при работе дома.  Правила в конце учебника 
представлены и написаны так, что учащиеся 2-4 класса не смогут разобраться 
без посторонней помощи, поэтому приходится уделять как можно больше 
времени на объяснение и отработку. Программа рассчитана на  то, что 
изучение языка начинается с 1-го класса и в течение года изучается алфавит, 
а во 2-ом классе учащийся должен уже иметь представление об алфавите и 
буквах и соответственно этому уделяется крайне мало времени. И в течение 
обучения встречаются довольно серьезные упущения в согласовании с 
остальными предметами, например, когда на уроке изучаются 
притяжательные местоимения, а учащиеся еще не изучали местоимения, как 
часть речи на русском языке. Также есть упущение и с 1-м, 2-м и 3-м лицом. 
Правила часто объясняются такими терминами и используют такие понятия, 
которые учащиеся еще не знают. И в итоге получается так, что вместо 
помощи со стороны обязательных предметов, которые проще учащимся для 
понимания, приходится вдаваться в подробности совершенно другого 
предмета. 
Сама же программа построена так, чтобы учащемуся было интересно. 
Курс наполнен интересными заданиями и проектными работами. Учащиеся 
постоянно попадают в ситуации, когда они узнают что-то новое об уже 
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известных им фактах и явлениях, например  в четвертом классе при изучении 
англоязычных стран.  
Пока модуль изучается, все слова, грамматические правила постоянно 
повторяются. Это расположение материала при регулярном прохождении тем 
позволяет ребенку понять, что от него хотят получить в итоге, на 
контрольной работе.  
Starlight 2-4 
Данный курс используется в "Гимназии № 47" города  Новоуральска. 
Курс рассчитан на 3 часа в неделю. 
Комплект состоит из учебника в 2-х частях , рабочей тетради в 2-х 
частях, книги для учителя в 2-х частях, контрольных заданий, аудиокурса для 
занятий в классе, аудиокурса для занятий дома, сборника упражнений к УМК 
серии «Звездный английский», видеокурса на DVD (DVD-Video), 
раздаточных материалов (Picture Flashcards), плакатов,  книги для родителей. 
Учебники и рабочие тетради, с которыми работают учащиеся очень 
красочные. В них собраны не только задания, но и интересная подборка 
текстов - о необычных явлениях, природных катастрофах, непознанных 
тайнах и таинственных существах.  
Учебник насыщен разнообразной лексикой, которая не входит в 
общеобразовательный стандарт и из-за этого Starlight считается сложным. 
Да, чтобы проработать текст, придется поработать со словарями, но зато, 
если освоить весь курс полностью, то ваш словарный запас поднимется до 
уровня Advanced. 
Грамматическая часть менее сложная, но все равно дается на высоком 
уровне. 
Тренировка дается в нескольких вариантах: сначала слова звучат в 
тексте, после текста даны упражнения на закрепление новой лексики, затем 
еще раз это же тренируется в рабочей тетради. Дальше в конце учебника есть 
Vocabbulary bank, где опять же даны упражнения на заучивание слов и для 
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каждого урока еще есть раздел Revision, где еще раз закрепляется весь 
пройденный материал. 
Одной из особенностей является наличие перевода для родителей, а 
также есть работа с наклейками. 
Эта программа довольно сложная и, как говорят многие учителя, 
работавшие с ней, подойдет скорее для школ с углубленным изучением 
языка.  
Так же, как и в предыдущем случае, программа расчищена на то, что 
учащиеся уже начали изучать язык в первом классе, и имеют представление 
об алфавите,  буквах, звуках. И соответственно в начале второго класса на 
это уделяется мало времени. 
Книга для учителя представляет сборник кратких планов урока. Также 
там присутствует пояснительная записка, в которой указаны все элементы 
УМК и их краткое содержание. В конце книги есть дополнительные 
материалы, которые могут пригодиться при работе на уроке, например в 
книге к учебнику первого класса даны страницы для раскрашивания с 
буквами и словами, начинающимися на эти буквы. 
Happy English 
По данному УМК работает школа № 48 города Новоуральска. Курс 
рассчитан на 2 часа в неделю. 
В комплект входят: учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудио 
и видеокурс, учебное пособие по чтению, тренажеры для чтения, книга для 
чтения. 
Так же как и Starlight, учебник и тетрадь разделены на две части. 
Учебник составлен так, что задания идут от простого к сложному, и тесно 
связан с рабочей тетрадью, например при изучении алфавита во втором 
классе, учащимся предлагается отмечать в рабочей тетради буквы, которые 
они изучили и повторять их дома. Все задания написаны и объяснены четко и 
на русском языке, так что учащиеся могут разобраться дома  самостоятельно. 
На протяжении всего обучения есть главная героиня и сюжет, о котором 
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повествуется в небольших вставках и который содержит в себе полезную 
информацию для изучающих английский язык. Каждая тема подробно 
разбирается и учебник, по сравнению с предыдущими, имеет более 
размеренный «темп». Очень много заданий на работу в парах, говорение и 
чтение. В конце имеется словарик и грамматический справочник. На 
разворотах у обложки так же имеется справочная информация. 
Рабочая тетрадь так же разделена на две части и полностью 
согласована и дублирует учебник. В них очень много текстов, но опять  же 
задания сформулированы четко и написаны на русском языке для удобства 
учащихся и родителей. Напечатан в черно-белых цветах, что может сказаться 
на заинтересованности учащихся. 
Книга для учителя представлена в схожем с учебником и тетрадью 
виде. Большая часть текста написана на русском языке. Имеет длинную 
пояснительную записку, в которой подробно и по пунктам объясняется, как 
работать с комплектом, чего должен добиться учитель в итоге и наиболее 
эффективные пути, которые помогут прийти к данному результату. Также 
присутствуют методические рекомендации к урокам. В конце книги 
присутствует календарно-тематический план. 
Исходя из отзывов учителей из города Новоуральска и отзывов 
учителей на педагогических форумах, данный УМК является наиболее 
проработанным и понятным из всех. С его помощью проще всего заниматься 
самостоятельно и родителям легко контролировать продвижение учащихся. 
Все задания сформулированы просто и понятно для любого возраста. Тем не 
менее, многие так же утверждают, что УМК Happy English является 
устаревающим по меркам современных школ. 
Следующим можно поставить УМК Spotlight так, как он рассчитан на 
общеобразовательную школу и если вникнуть в структуру, то и родители 
могут с легкостью помочь учащимся быть успешными в изучении 
английского языка. Вся программа рассчитана на принцип "снежного кома" и 
постоянно повторяет сама себя, постепенно добавляя новые правила, слова и 
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структуры. Однако на форумах называются и недостатки, один из которых 
то, что для родителей и детей сложно разобраться с заданиями, написанными 
на английском языке. 
И последним можно назвать УМК Starlight. Сам по себе комплект очень 
яркий и информативный. Построен так, чтобы учащиеся не только 
занимались постоянными монотонными заданиями, но и расширяет 
мировоззрение учащихся. Но на форумах, как правило, называют два минуса. 
Это повышенный уровень сложности изучаемого материала, при котором 
учащийся не может разобраться самостоятельно, а иногда и при помощи 
родителей. И второй – программы  в общеобразовательных учреждениях 
предусматривают только два часа в неделю, в то время, как для работы с 
УМК требуется от трех и более.[Сообщество обмена информацией Otzovik 
2014] 
Исходя из данных результатов предположительно УМК Spotlight 
является наиболее подходящим для работы в общеобразовательном 
учреждении.  
 
2.2 Анализ данных о группах здоровья МАОУ "Лицей 58" города 
Новоуральска. 
В школах города Новоуральска, также как и во всех школах России, 
стараются создать все условия как для учащихся основной группы здоровья, 
так и для учащихся подготовительной и специальной группы здоровья и 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Следует лучше разобраться, во всех группах здоровья и чем они 
отличаются друг от друга. Итак, к основной медицинской группе относят 
школьников без отклонений в состоянии здоровья, а также имеющих 
незначительные отклонения при достаточном физическом развитии. К 
подготовительной группе относят детей без отклонений в состоянии 
здоровья при недостаточном физическом развитии, а также с 
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незначительными отклонениями в здоровье. К специальной медицинской 
группе относят школьников с отклонениями в состоянии здоровья 
постоянного или временного характера. 
Для школьников подготовительной и специальной медицинских групп 
предусматривается ограничение объема физической нагрузки, степень 
которой зависит от состояния здоровья данного школьника, его заболевания 
и других критериев состояния организма. Так, специальные медицинские 
группы комплектуются из обучающихся, для которых физическая нагрузка, 
получаемая на уроках физкультуры, противопоказана или требует 
значительного ограничения. Поэтому физическое воспитание школьников 
специальной медицинской группы проводится по особо разработанной 
программе, соответствующей особенностям занимающегося в данной 
медицинской группе контингента. 
Также в "Лицее 58" создаются условия, чтобы в ней могли учиться и 
деть с ограниченными возможностями здоровья. В данный момент 
организованны специальные классы для детей с нарушениями зрения и 
ослабленным зрением. Для них разработана специальная программа лечения, 
совмещенная с образовательным процессом и при опросе работающих с 
этими детьми мед. работников, было выявлено, что зрение таких детей 
удается либо удержать стабильно в одном состоянии, не допуская 
дальнейшего ухудшения, либо провести такое лечение, что зрение идет на 
улучшение. Однако встречаются и учащиеся с другими особенностями. 
В школе очень много учащихся не просто энергичных или активных, а 
очень активных. Им сложно усидеть на месте более 10 минут, долгое время 
заниматься одним и тем же. Как правило, они быстро начинают ерзать, 
крутиться, разговаривать со всеми рядом сидящими и так далее. Назвать их 
гиперактивными было бы неправильно так, как это не просто определение, а 
медицинский диагноз, который учителя или кто-либо другой не имеет право 
поставить. Но можно с точностью сказать, что таких активных детей очень 
много. И именно они чаще всего становятся неуспевающими. Им сложно 
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сконцентрироваться на уроках, для учителей они являются еще одним 
фактором, который следует учитывать при планировании урока. Для 
молодых педагогов довольно сложно найти правильный подход к таким 
детям, но существует очень много статей в интернете, курсов для молодых 
педагогов, на которых разбираются волнующие их вопросы, а также можно 
обратиться за советом к более опытному педагогу. Что, по суть, является 
гиперактивностью? Чтобы найти ответ на этот вопрос приходится обратиться 
к медицинским и психологическим форумам и там дается следующая 
формулировка:"  Гиперактивность – это такая форма расстройства, которая 
достаточно часто проявляется у детей группы дошкольного возраста, а также 
у детей раннего школьного возраста, хотя не исключается и «переход» к 
дальнейшим возрастным группам при отсутствии соответствующих мер в ее 
адрес. Гиперактивность, симптомы которой заключаются в чрезмерной 
энергичности и подвижности ребенка, патологическим состоянием не 
является и зачастую обуславливается нарушением внимания." То есть, это 
отклонение при котором дети гипервозбудимы, о этого страдает внимание и  
аккуратность, при которой у детей избыток энергии, которую им надо куда-
то деть. Также следует обратить внимание на формулировку, что относится 
это состояние в основном к детям дошкольного и младшего школьного 
возраста и действительно в начальной школе часто встречаются учащиеся, 
которые невероятно активные, энергичные. Также на сайте klumbariy.ru 
приведена статистика по гиперактивным детям в школах России, согласно 
которой: 
"По данным российского психологического центра изучения и 
коррекции поведенческих реакций почти 20% малышей в России страдают 
СДВГ. И это только зафиксированные показатели. Ведь далеко не все 
родители обращаются за помощью к специалистам. И подсчитать, сколько 
всего гиперактивных детей по всей России в неблагополучных и 
многодетных семьях пока не представляется возможным. 
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СДВГ – это настоящая проблема подрастающего поколения. Это 
заболевание мешает социальной адаптации. Дети с таким диагнозом более 
подвержены негативному влиянию извне: у них велик риск развития 
пристрастия к алкоголю, наркотикам, асоциальному поведению, суициду. 
Также научно доказано, что мальчики подвержены развитию недуга в 4 раз 
чаще, чем девочки. Так что родителям нельзя пускать недуг на самотек и 
надеяться что все разрешится само собой." [Электронный журнал Klumbariy 
2016] 
Основываясь на данной информации и с помощью школьного 
психолога были составлены психолого-педагогические характеристики 4А и 
4Б класса, представленные ниже: 
Психолго - педагогическая характеристика 4 А класса 
В группе  учатся 9 человека, из них 5 мальчиков и 4 девочек. 
Большинство детей 2007-2008 года рождения. Учатся вместе с первого 
класса. За лето выбывших, переведенных или пришедших нет. Классный 
руководитель не менялся. Многие дети живут в неполных семьях. Из беседы 
с классным руководителем стало известно, что в целом дети воспитываются 
в хороших семьях, где родители уделяют должное внимание своим детям. Из 
всего классного коллектива 1 ученик, склонен к правонарушениям — С. 
Фаддей. 
Старостой класса является Ю. София. Девочка с ролью старосты 
справляется хорошо. Старается поддерживать дисциплину в классе, ведет 
контроль над посещаемостью и успеваемостью, помогает классному 
руководителю в организации дежурства в классном кабинете. Учебный 
сектор класса помогает старосте в контроле над успеваемостью и 
своевременном исправлении неудовлетворительных оценок одноклассников. 
Неформальным лидером класса является Д. Григорий. Очень 
энергичный, активный, отзывчивый и доброжелательный мальчик. 
Принимает активное участие в организации и проведение различных 
мероприятий, как классных, так и общешкольных. Любит находиться в 
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центре внимания, как одноклассников, так и учителей. В классе мнение 
Григория уважают и зачастую прислушиваются к нему. 
Как таковые, группы не выражены. Большинство учащихся постоянно 
общаются, играют и занимаются. В классе преобладает энергичный, веселый, 
доброжелательный настрой. Все дети в дружеских отношениях друг с 
другом. Мальчики и девочки дружат между собой, исключение составляет Д. 
Даниил, который иногда становится объектом неприязни некоторых 
учеников, что обусловлено его поведением и манерой общения с 
одноклассниками. 
Классный руководитель спокойный, доброжелательный педагог. 
Старается поддерживать в классе дружественную атмосферу, организует в 
классе различные мероприятия, ведет контроль посещаемости и активно 
сотрудничает с родителями учеников. При организации мероприятий 
обращает внимание на интересы каждого учащегося в отдельности и в 
соответствии с ними распределяет роли. Учащиеся в свою очередь любят 
классного руководителя, стараются ее не огорчать. 
В классе многие являются троечниками, отличник один —  
Д.Григорий. Низкая успеваемость у К. Анны. На уроках дети активны, 
хорошо воспринимают материал, но часто отвлекаются на посторонние темы, 
на переменах подвижны. Класс в целом дружный, с хорошим потенциалом. 
Учащиеся умеют работать совместно. Класс проявляет высокую 
заинтересованность в успехе, стойко преодолевает трудности,  ученики 
дорожат честью класса. При решении коллективных задач быстро 
ориентируются, находят общий язык. В целом учащиеся хорошо знают друг 
друга, отношения между ними доброжелательные. Однако, учащиеся не 
всегда умеют терпеливо и внимательно выслушать друг друга на перемене и 
при выполнении различных дел. 
Критическое отношение к своим недостаткам проявляется далеко не 
всегда, но большинство может оценить свою работу. Дети умеют оценивать и 
деятельность своих товарищей. Школьники переживают удачи и неудачи 
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своего класса, болеют за свой коллектив. При проведении общественных 
мероприятий стараются держаться вместе. 100% учащихся занимаются в 
различных кружках, как в школе, так и за ее пределами. Увлекаются 
музыкой, рисованием, футболом, шахматами, игровыми видами спорта, 
акробатикой. Используют полученные знания, умения и  навыки на уроках, в 
разнообразных конкурсах и соревнованиях проводимых в школе. Класс 
активный, дети принимают активное участие во всех школьных 
мероприятиях, у многих детей есть выраженные черты лидера: Ю.София, Д. 
Григорий, С. Фаддей, М. Кира. 
Учебная мотивация носит разнообразный характер. Родители учащихся 
заинтересованы в хороших результатах учебной и воспитательной 
деятельности. Активно посещают родительские собрания, школу, приходят 
на беседы с классным руководителем. Все обучающиеся прилежны, опрятны, 
обеспечены учебниками и необходимыми школьными принадлежностями. 
Это позволяет сделать вывод, что родители заботятся о своих детях. Среди 
учащихся присутствуют дети с возможным СДВГ, характерные признаки, 
такие как постоянная двигательная деятельность, неразборчивый почерк с 
большим количеством ошибок по невнимательности, постоянная 
потребность во внимании со стороны учителей и т.д., имеются у С. Фаддея, 
Г. Дмитрия, М. Варвары. 
На основании анализа результатов наблюдений, бесед с классным 
руководителем, учителями-предметниками и работы в классе, можно 
утверждать, что класс является достаточно способным, подготовленным к 
учебе и готовым к преодолению трудностей различного характера. Дети 
добрые, жизнерадостные, активные. Почти всегда проявляют творчество, 
самостоятельность и инициативу. Культура поведения и навыки общения 
почти у всех учащихся  сформированы на достаточно высоком уровне. Но из-
за невозможности со стороны учащихся порой адекватно оценить свои 
действия и поступки, необходимо дальнейшее проведение мероприятий по 
духовно-нравственному воспитанию учащихся с целью формирования у них 
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системы ценностей, с позиции которых они будут оценивать свои действия и 
поступки. 
Психолго - педагогическая характеристика 4 Б класса 
В группе  учатся 11 человек, из них 6 мальчиков и 5 девочек. 
Большинство детей 2007-2008 года рождения. Учатся вместе с первого 
класса. За лето переведенных или пришедших нет. Классный руководитель 
не менялся. Многие дети живут в неполных семьях. Из беседы с классным 
руководителем стало известно, что в целом родители воспитанием детей 
занимаются в недостаточной мере. Из всего классного коллектива 3 ученика, 
склонны к правонарушениям —  Г. Глеб, Ф. Тимур и Е. Алина. 
Отношения между одноклассниками характеризуются как вполне 
дружеские. Отдельных группировок со своими правилами и нормами 
поведения не наблюдается. Есть учащиеся, которые претендуют на 
лидерство, хотя по своей сути таковыми не являются. К таким вполне можно 
отнести Ф. Тимура и М. Александра. При этом, если последний занимает 
активную жизненную позицию: серьезно занимается баскетболом, является 
заместителем старосты – то Тимур, к сожалению, не всегда направляет свою 
энергию в правильное русло. Отвергаемых и изолированных учащихся нет. 
Возможно, Л. Артемий, Я. Надежда и К. София иногда остаются непонятыми 
своими одноклассниками, но это не носит характера «опасной ситуации». 
Учащиеся иногда забывают про статус «ученика» и «учителя» и приходится 
им напоминать об этой разнице. Взаимоотношения с классным 
руководителем строятся на взаимном доверии и уважении. С учителями-
предметниками – доброжелательно-деловые. Учащиеся не всегда 
самокритичны в отношении своей деятельности и поведении. У некоторых 
наблюдается завышенная самооценка (Г. Глеб, Г. Валерия). 
Взаимоотношения между мальчиками и девочками носят ситуативный 
характер, что свидетельствует о несформированности коллектива. При этом 
следует учитывать, что коллектив практически «мальчишеский». Не всегда 
наблюдается и сплоченность учащихся в коллективной деятельности. 
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Отношения между членами коллектива устанавливаются при 
непосредственном контакте, взаимодействии, общении и не зависят от 
ценностей групповой деятельности. Имеют место быть проявления 
взаимовыручки и взаимопомощи между учащимися (конкретных примеров 
приводить не будем, так как их множество). У учащихся М. Александра, С. 
Арсения, Х. Ульяны наблюдается большой познавательный потенциал и 
высокий уровень самообразовательной активности. На уроках проявляют 
интерес к учебной деятельности, не всегда подготовлены, могут высказывать 
собственное мнение на поставленные вопросы. Сообразительны, могут 
проявлять творчество в умственной деятельности. Владеют навыками 
самостоятельного труда. Учащимся К. Льва, К. Софии, Г. Валерии 
свойственен замедленный темп деятельности. Не всегда успевают за общим 
темпом. Не показывают осознанности и систематичности знаний. Не всегда 
могут сделать самостоятельных выводов, не проявляют широты и гибкости 
мышления. Не сформированы навыки самостоятельного труда. Требуется 
дополнительное стимулирование и постоянный контроль со стороны 
взрослых. На уроках и перерывах поведение учащихся 
неудовлетворительное. У большинства учащихся сформирована учебная 
мотивация. Дети принимают активное участие во внеклассных и школьных 
мероприятиях. Творчески способные учащиеся Х. Ульяна, К. София, Е. 
Алина и др. активны и инициативны, являются лидерами при организации и 
проведении праздников, конкурсов, игр, оформлении плакатов и т.п. По мере 
своих сил каждый ученик старается принять участие в делах класса и 
внешкольных мероприятиях. 
Среди учащихся присутствуют дети с признаками характерными для 
СДВГ, такими как постоянная двигательная деятельность, неразборчивый 
почерк с большим количеством ошибок по невнимательности, постоянная 
потребность во внимании со стороны учителей и т.д., имеются у Ф. Тимура, 
Г. Глеба, Е. Алины и М. Александра. 
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Психолого - педагогическая характеристика 4Г класса 
В группе 4Г класса обучается 11 учащихся: 7 мальчиков и 4 девочек. 
Возраст 10-11 лет:  2007 -2008 г. р. В коллективе 2 учащихся из многодетных 
семей. 
В группе хорошая успеваемость предмету. На уроках учащиеся 
внимательны, добросовестно относятся к выполнению домашних заданий. 
Учатся на «отлично» —  4 человек, на «4» —  4 человек,  на «3» —    3  
человека.  
Результаты ежегодного медицинского обследования свидетельствуют о 
том, что здоровье детей находится в пределах допустимых норм: основную 
группу здоровья имеют 100% четвероклассников. 
В коллективе имеются лидеры – это  П. Виктория, К.Александр, К. 
Елизавета. Они самостоятельны, активны, способны повести за собой класс. 
Кроме этого есть группа ребят, которые обладают организаторскими 
способностями (Т. Олеся, М. Александр). 
Большинство учащихся  занимаются в учреждениях дополнительного 
образования, как спортивного, так и эстетического направления. 
У ребят привито бережное отношение к труду. Они понимают ценность 
труда, добросовестно относятся к самообслуживанию, но не всегда 
бережливы в сохранности учебников и школьной мебели, проявляют  
интерес к общественным делам. 
Следует отметить, что в данной группе учащихся с возможным 
диагнозом "гиперактивность" не наблюдается. Все учащиеся по большей 
степени спокойные, могут на продолжительное время концентрироваться на 
работе и показывают довольно высокие результаты. У учащихся почти нет 
проблем связанных с невнимательностью при письме, почерк разборчивый и 
характерный у каждого учащегося, за редким исключением. 
Психолого - педагогическая характеристика 4Д класса 
В группе 4 «Д» класса обучаются 10 человек: 2 девочки и 8 мальчиков. 
Дети учатся вместе с 1-го класса. За исключением 2 учеников перешедших в 
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4-м классе из 4Б класса. Классный руководитель не менялся. Многие дети 
живут в неполных семьях. Из беседы с классным руководителем стало 
известно, что в целом родители воспитанием детей занимаются серьезно. Из 
всего классного коллектива 1 ученик склонен к правонарушениям — К. 
Александр. 
9 детей посещают различные секции. Общая успеваемость – хорошая, 
но при этом есть ученик, не справляющийся с учебной программой и 
имеющий задолженность по предмету английский язык за 3-й класс. 
Большинство учеников ответственно относятся к урокам и домашним 
заданиям, всегда подготовлены и интересуются предметом английский язык. 
Общие интересы в учебной деятельности объединяют учеников, 
одноклассники активно сотрудничают, помогают друг другу. 
По результатам наблюдений уровень дисциплины в коллективе выше 
среднего. Уровень аккуратности и воспитанности – высокий. 
Все ученики класса воспринимают себя частью коллектива. 
Существует в классе и общность интересов. К новым ученикам класс 
относится дружелюбно. Также в классе есть и изолированная личность – 
один мальчик. Он редко принимает участие в общественных делах и 
мероприятиях класса, на уроках неактивен, не принимает участия в 
групповых дискуссиях, обсуждениях. Скорее всего, это связано с 
особенностями характера и здоровья. В классе к нему относятся скорее 
равнодушно, чем отрицательно, иногда можно заметить, как дети упрекают 
его за неподобающее поведение или насмешку в их адрес. Но в основном его 
стараются просто игнорировать. 
Мотивация учебной деятельности присутствует – дети хотят учиться и 
проявляют интерес не только на уроках, но и вне уроков. 
Взаимоотношения детей достаточно доброжелательны. Неформальный 
лидер в классе – Г. Артем. 
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Прослеживаются социальные роли в классе – это ученики-хорошисты: 
К. Мухоммад, Ф. София, З. Денис, Г. Артем; ученики-спортсмены: С. 
Александр, К. Александр. 
В классе благоприятный эмоционально-психологический климат. 
Между учениками присутствует атмосфера чуткости и товарищества, а 
конфликты, наоборот, крайне редки благодаря руководству классного 
руководителя.  
Среди учащихся присутствуют дети с признаками характерными для 
СДВГ, такими как постоянная двигательная деятельность, короткое время 
удержания внимания, сложности с концентрацией внимания, неразборчивый 
почерк с большим количеством ошибок по невнимательности, постоянная 
потребность во внимании со стороны учителей и т.д., данные признаки 
замечены у С. Александра, К. Александра. 
 
2.3 Методическая разработка "Эффективный урок английского 
языка в начальной школе", ее апробация и анализ результатов.  
Итак, исходя из собранной информации об аспектах, влияющих на 
эффективность уроков английского языка и сравнения программ, по которым 
работают школы города Новоуральска, можно сказать следующее: в связи с 
возрастными особенностями на уроках должны присутствовать элементы 
игры и общения, следует культивировать желание учащихся делиться своими 
мыслями и идеями. Учащийся не должен бояться давать ответы и 
участвовать в деятельности на уроке, но и не должен забывать о правилах 
поведения, для этого нужно четко формулировать требования и правила, 
которых они должны придерживаться. Сложная информация должна быть 
изложена понятно и опробована на уроке, чтобы в случае необходимости 
разобрать проблемы и помочь учащимся успешно справиться в следующий 
раз. 
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Так же нужно распланировать время так чтобы его хватило на все 
этапы урока и разминку ( в случае необходимости, на зарядку для глаз в спец 
классах). Чтобы это сделать,  необходимо учитывать особенности учащихся в 
классе и ранее упомянутые, возрастные особенности, ведь в 4-м классе 
начинают проявляться особенности подросткового возраста. Каждый класс 
уникален по-своему. Где-то учащиеся более сосредоточены и собраны, где-то 
менее. Следует помнить и о разнице в восприятии, о том что есть визуалы, 
кинестетики, аудиалы и дигиталы. Дигитал — это человек, который живет не 
по велению сердца, а исходя из логических умозаключений.  В таких случаях 
хорошо помогают интерактивные доски —ведь все учащиеся в силу того, что 
относятся к новому поколению, тесно связанному с техникой, сразу 
обращают на нее внимание. А саму доску можно использовать и как экран и 
как рабочее место с привычным учащимся сенсорным управлением. 
Как уже было сказано, нужно помнить, что каждый учащийся 
индивидуален, и учитывать их наиболее сильные и слабые стороны. Так при 
разработке заданий для самостоятельной и контрольной работе нужно делать 
их разноуровневыми: для отстающих, для успевающих и для идущих вперед 
школьной программы. А также можно привлекать наиболее успешных 
учащихся помогать или контролировать менее успешных. Это поможет еще 
раз проверить и закрепить уже имеющиеся у них  знания. 
Взаимодействию учителя и учащихся также должно быть уделено 
особое внимание. Современный учитель скорее не указывает, а направляет, 
что работает по принципу психолога. Не показывать наиболее простую и 
понятную дорогу, а подтолкнуть в нужную сторону и позволить самому 
прийти к результату. Примером можно считать проблемное обучение, при 
котором учащиеся, выполняя знакомую цепочку действий или заданий, 
сталкиваются с проблемой и начинают искать решение. В этой ситуации 
учитель не говорит им напрямую ответ на проблемную ситуацию, а грамотно 
подобранными заданиями и действиями помогает прийти к решению. 
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Конечно, в данном методе есть довольно большой изъян: сложно предугадать 
сколько времени понадобиться учащимся на решение проблемы. 
Из собранной информации были составлены и апробированы 
технологические карты  следующих уроков на параллели четвертых классов 
"Лицея № 58" города Новоуральска. 
Для исследования и апробации разработанной методической 
разработки были собраны две группы: контрольная и экспериментальная. 
Соответственно при сравнении можно было отследить, эффективна ли 
разработка и, если да, то насколько. Также, для того чтобы можно было 
отследить результативность, были разработаны две анкеты и контрольные 
тесты, по результатам которых можно было увидеть изменение в успешности 
учащихся. 
Первая анкета позволяла провести плотное исследование, чтобы 
выявить классы, которые находятся примерно на одном уровне знаний после 
продолжительного перерыва летних каникул. Она представляет из себя ряд 
вопросов направленных на выявление удовлетворенности проводимыми 
уроками и на выявление объема информации, который сохранился в память 
учащихся за период летних каникул. Пример данной анкеты приведен в 
таблице № 2. 
Таблица 2 "Анкета  
Вопросы: Д
а 
С
корее 
да, чем 
нет 
С
корее 
нет, 
чем да 
Н
ет 
1. Применяете ли вы слова и правила 
изученные ранее при работе на уроках?  
    
2. Занимаетесь ли вы самостоятельно 
английским языком при болезни или 
поездке, чтобы не отставать от 
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одноклассников? 
3.  Активны ли вы при работе на 
уроках? 
    
4. Важно ли для вас постоянно 
узнавать что-либо о стране, язык которой 
вы изучаете? 
    
5.  Вы без объяснения со стороны 
учителя понимаете задания, которые вас 
просят выполнять на уроках английского 
языка? 
    
6. Нравится ли вам делать 
сообщения, писать сочинения о себе перед 
всем классом? 
    
7. Знаете ли/ используете ли вы при 
повторении изученного материала игры 
или песни на английском языке? 
    
8.  Вам бы было интересно чаще 
работать в группах над проектами на 
определенные темы(животные, праздники, 
достопримечательности ит.д.) 
    
9. Можете ли вы помогать менее 
успешным в изучении английского языка 
одноклассникам, если они к вам обратятся 
    
10. Было бы ли вам интересно чаще 
выполнять творческие задания на уроке и 
дома(например презентации, сообщения 
ит.д.)? 
    
 
Сразу нужно сказать, что опрос проводился анонимно. 
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По полученным из пилотного исследования данным было выявлено, 
что классы 4Г и 4Б, а также 4А и 4Д лучше всего подходят для отслеживания 
прогрессии, так как данные пары, соответственно, владеют примерно равным 
объемом усвоенной за предыдущие два класса информацией.  
Полученные результаты и их сравнение можно увидеть на таблицах 3 и 
4 для 4А и 4Д классов и в таблицах 4 и 5 для 4 Б и 4Г классов. В таблицах 
указано количество учащихся, давших положительный ответ на 
представленные вопросы: 
 
Рисунок 1 
 
Рисунок 2 
Из диаграмм видно, что классы довольно близки по результатам в 
выделенных парах, но, если сравнивать сами пары между собой, то 4А и 4Д 
немного отстают от 4Б и 4Г классов. Следует также отметить, что 4А класс 
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является коррекционным и 70% детей там (7 из 10 учащихся) имеют 
подготовительную группу здоровья.  
Итак, классы 4Г и 4Д были обозначены как контрольная группа, а с  4А 
и 4Б классами велась работа по разработанным технологическим картам. 
Каждые 3 недели, основываясь на полученных учащимися отметках, 
выставлялся общий балл за промежуток времени и вносился в сводную 
таблицу, чтобы отследить прогресс или регресс той или иной группы 
учащихся. Эти данные можно увидеть на диаграммах под номерами 5 и 6(ось 
х - недели, ось  у - балл):  
 
Рисунок 3 
 
Рисунок 4 
Из данных показанных в таблицах видно, что хотя и незначительно, но 
средний балл по классу, за отведенный промежуток времени в 3 недели, 
постепенно увеличивался, и стал колебаться на одном уровне к концу 
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работы. Несмотря на то, что в классе все также были учащиеся с разной 
успешностью, результаты большинства стали более стабильными. Наименее 
успешные же учащиеся получили возможность не просто присутствовать на 
уроках, но и принимать в них участие, пусть и не такое активное, как 
остальные, но уже это повлияло на их результаты, которые также стали более 
стабильными. 
По завершению работы с учащимися, в конце года им повторно была 
дана анкета указанная в Таблице 1. И полученные результаты, хоть и 
немного, но отличались, от полученных при первом исследовании. 
Результаты приведены в таблицах 7 и 8, и также как и в 3 и 4 взято сравнение 
с 4Д и 4Г классом. 
 
Рисунок 5 
 
Рисунок 6 
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Нужно признать, что не все уроки и не во всех классах проходили так, 
как планировалось. Именно это и доказывает, что дифференциация является 
одним из ключевых элементов эффективного урока в современной школе.  
Некоторые классы, как и предполагалось лучше понимают теорию, а 
некоторые проще воспринимают практику. Следует обратить внимание, что 
практико-направленные задания помогают разобраться даже там учащимся, 
которые отстают по предмету. Однако на то чтобы разобрать всем классом и 
применить на практике полученную информацию уходит много времени и, 
соответственно, урок отстает от плана. Следовательно, следует либо брать 1-
3 пункта из задания, либо разбирать у доски с 1-2 учащимися. А оставшуюся 
часть задания либо давать на самостоятельное выполнение и дальнейшую 
проверку в  классе, либо делить на последующие уроки, что опять же 
приведет к тому, что план нужно будет менять. 
Помимо этого есть некоторые оговорки в плане расчета времени. 
Всегда нужно иметь так называемый "запасной план". Нужно иметь в запасе 
какие-либо планы на случай, если учащиеся закончат запланированный 
материал раньше времени или напротив не успеют в полной мере разобрать 
все что запланировано.  В таких случаях важно не растеряться и потратить 
зря время. В случае, когда остается время в конце урока, можно провести 
игру на повторение либо нового материала, либо на отработку уже 
пройденной информации. В частности во вторых классах, когда оставалось 
время, предлагалась игра в карты на отработку чтения, а в четвертых классах 
на составление предложений. Вначале игры занимают довольно много 
времени и зачастую учащиеся не успевали их закончить, но со временем 
учащиеся привыкли, и можно было проводить от двух до трех раундов. 
Также помогает наличие некоего приза победителю в таких играх. 
В тех случаях, когда работа на уроках проходила медленнее, и времени 
не хватало, приходилось адаптироваться к сложившейся ситуации. 
Например, давать материалы для самостоятельного изучения, а на уроке 
проверять полученный результат и по мере необходимости корректировать, 
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либо ограничиваться изученным материалом и менять работу, которую 
учащиеся должны были проделать дома. Но в таком случае возникала 
проблема с учащимися, которые отсутствовали в классе. В то время как в 
конце урока пояснялось, что нужно сделать, учащиеся пропустившие занятия 
ограничиваются комментарием учителя.  
То есть современный учитель должен предусматривать разные 
ситуации, которые могут возникнуть в ходе урока. И чтобы урок 
действительно был эффективным, нужно быть готовым к разным развитиям 
ситуации. Это приводит к другой проблеме, составление технологических 
карт. То есть для одного и того же урока можно составить несколько карт и 
планов, либо описывать порядок действий не так подробно, как хотелось бы, 
когда не знаешь ничего о классе, с которым придется работать. Такая 
ситуация часто возникает с параллелью вторых классов, когда они только 
начинают изучение английского языка. 
Также нужно уделить внимание тому, как учащиеся и учитель 
взаимодействуют на уроке. В период апробации методической разработки 
наблюдались следующие взаимодействия учителей и учащихся: 
доминирование учителя над учащимися, сотрудничество и либерально-
попустительское взаимодействие (также как и в психологии предполагает 
наибольшую свободу и наименьший контроль за деятельностью со стороны 
взрослых).  
В первом случает учитель не проявляет эмоций при ведении урока 
выступая как наставником, так и надсмотрщиком. Дисциплина на уроках у 
таких учителей почти всегда хорошая, учащиеся стараются не отвлекаться на 
посторонние темы, а если такое происходит, то учитель быстро возвращает 
их на нужный путь. Темп на таких уроках тоже довольно высокий и объем 
информации, который проходится за урок довольно большой. Но есть и свои 
минусы. Не всем учащимся подходит данная модель поведения и это может 
приводить к конфликтам, так как такие учителя чаще всего привыкли к тому, 
что учащиеся не подвергают их авторитет сомнению и выполняют все без 
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вопросов и безоговорочно. Так учащиеся с проблемами саморегуляции, 
слабой концентрации внимания или просто с проблемами со здоровьем, 
которые пропускают большое количество занятий по болезни, становятся 
участниками конфликта и в итоге неуспешными на уроках английского 
языка.  
Сотрудничество предполагает своеобразный диалог между учащимися 
и учителем. В этом случае учащиеся свободно делятся своими мыслями и 
выдвигают предположения. Похожая модель практикуется и в школах за 
границей, где учащихся приучают к тому, что не надо бояться отвечать и 
делиться своими идеями. На таких уроках дисциплина хуже, чем в первом 
случае, да и темп медленнее, но опять же учащиеся спокойнее относятся к 
своим ошибкам. Но тут, как и везде есть свои минусы. Как уже было сказано 
дисциплина не такая хорошая, как в первом случае. Мышление учащихся 
может отличаться  от того что ожидает учитель. Также этот подход может не 
подходить для учащихся, которым требуется более высокий темп работы и 
более строгие рамки для работы. При апробации чаще применялся именно 
этот подход, чтобы вовлечь учащихся в диалог. 
И последний подход либерально-попустительский, когда учащиеся 
фактически предоставлены сами себе. Им дается задание, но не ставятся 
условия его выполнения и в течении урока учащиеся выполняют его, так как 
им кажется верным, в то время как учитель занят например проверкой 
домашнего задания в тетради или по одному опрашивает учащихся по 
другим заданиям. Различные учителя время от времени прибегают к этому 
типу, когда им нужно проверить довольно объемное устное задание или 
письменное задание, предполагающее в дальнейшем устный ответ, например 
сочинение, которое также нужно прочитать и обсудить. 
Относительно полученных результатов можно сказать, что разработку 
еще нужно дорабатывать и проверять на практике столько раз, сколько 
понадобиться, но уже на данном этапе она помогла при планировании и 
проведении уроков на параллели четвертых классов "Лицея №58" города 
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Новоуральска. Для сравнения можно взять учебные годы 2015-2016 и 2016-
2017 (первые два года работы в школе) которые прошли довольно 
неспокойно. В эти учебные годы произошло довольно много конфликтов с 
родителями, которые были правы, ведь уроки, которые были составлены в то 
время, не были объединены едиными требованиями и параметрами. В силу 
неопытности они были составлены так, что учащимся было неинтересно и, 
как выразились представители администрации школы, посетившие уроки, 
уроки выглядели так, будто их вел не молодой специалист, а старый 
закостенелый учитель, который не знает, как обращаться с современным 
оборудованием. Учащиеся не усваивали изучаемую информацию, либо 
усваивали, но в недостаточной мере. У многих учащихся возникала 
потребность в занятиях с репетиторами, чего в начальной школе, как таковой 
быть не должно. Многие учащиеся просто отказывались работать на уроках в 
силу того, что не понимали, что от них требовалось. Из-за неправильного 
распределения времени даже сорока пяти минут было мало и урок 
завершался тем, что учащиеся были предоставлены сами себе при изучении 
информации, которую не успели разобрать на уроке. В качестве материалов 
для подготовки использовались только учебник и рабочая тетрадь, что опять 
делало урок монотонным и неинтересным. Техническое обеспечение почти 
не использовалось, а раздаточных материалов вообще не было. Все это в 
совокупности давало такой эффект, при котором учащиеся, по сути, не 
усваивали никакой информации на уроке, а то, что они выучили, ранее не 
повторялось, в силу нехватки времени на уроке, и со временем забывалось. 
Используя же собранную информацию, выделив условия, на которые 
следует обратить особое внимание и в должной степени проанализировав 
программу, с которой работают в начальной школе "Лицея №58", а также 
используя опыт предыдущих двух лет, нам удалось составить такие 
технологические карты, использование которых позволило провести более 
эффективные уроки на параллели четвертых классов. Это доказывают как 
самостоятельные и контрольные работы, так и то, что учащиеся с большей 
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охотой участвуют в работе на уроках, порой проявляя инициативу при 
выборе дополнительных заданий и предлагая свои варианты игр на 
повторение ранее изученного материала. Учащиеся с большей охотой 
работают и у доски и искренне расстраиваются, когда задание завершается, а 
их так и не вызвали к доске. Довольно часто они проявляют желание и при 
сборе информации о культуре Великобритании и о праздниках за границей. В 
прошлом году учащиеся сами попросили сделать свои презентации о разных 
странах и попросили показать, как пользоваться программой Microsoft 
PowerPoint. Примеры этих презентаций приложены. Это показывает, что 
учащимся стало намного интереснее участвовать в уроках по приведенным 
выше планам. Относительно основной изучаемой информации можно 
сказать, что разбор изучаемых на уроках тем стал проще для понимания 
учащихся четвертых классов, а связь с предыдущими уроками и плавный 
переход от одной темы к связанной с ней другой теме позволяет как 
отработать ранее изученную информацию, так и узнать новую, не как 
оторванную от предыдущей, а как часть единого целого, что упрощает ее 
запоминание. Также стоит отметить, что в прошлом году не было ни одного 
конфликта ни с родителями, ни с детьми. 
В общем, можно сказать что, на практике разработка хоть и оказалась 
менее эффективной, чем ожидалось, на уже наличие результата, как такового, 
показывает, что в данном направлении следует продолжать работать и 
возможно удастся добиться лучших результатов, чем при первой попытке. 
Выводы по второй главе:  
 Из собранной информации выявлено, что в городе Новоуральске 
школы работают по трем учебно-методическим комплексам, это Happy 
English, Spotlight и Starlight. Проанализировав полученную информацию о 
самих комплектах, учитывая мнение работающих по ним учителей и 
родительского коллектива, были сделаны выводы, что наиболее подходящим 
для оптимизации работы учащихся на уроках английского языка в условиях 
школ города Новоуральска является УМК Spotlight. 
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 Изучив сведения о группах здоровья и особенностях здоровья и 
поведения учащихся параллели четвертых классов "Лицея 58" города 
Новоуральска, был сделан вывод, что в разработке и используемых при 
проведении апробации необходимо учитывать особенности детей с ОВЗ -
нарушенным и ослабленным зрением, и детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности. 
 При апробации разработки были полечены результаты 
свидетельствующие о том, что методическая разработка "Продуктивный урок 
английского языка в начальной школе" имеет положительный результат, что 
доказывает ее эффективность и перспективу дальнейшей работы с ней. 
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Заключение 
В современном мире перед учителем стоит непростая задача обучать 
учащихся и при этом соответствовать требованиям государства,  
администрации школы, родителей и самих учащихся. Учитывая это довольно 
часто не только молодые учителя, но и стажисты все чаще возвращаются к 
написанию планов для каждого занятия. Конечно, на их стороне годы опыта 
работы с совершенно разными группами детей, а только что пришедший 
молодой учитель в такой ситуации довольно часто вынужден учиться на 
своих ошибках. Такая ситуация может привести к разным результатам от 
конфликтов с учащимися и их родителями, до проблем с управлением 
образования города и в конечном счете созыве комиссии для рассмотрения 
проф. пригодности учителя. Именно из-за таких ситуаций многие молодые 
педагоги уходят из системы образования, проработав 1-2 года. И здесь 
становится непонятно, кто страдает от такой ситуации больше, учитель, 
который теряет какое-либо желание работать по своей специальности, или 
учащиеся, которые в ходе этих проблем не получают должных знаний. Таким 
образом, представленная в данном исследовании разработка может является 
опорой для начинающих учителей и их учащихся. 
Она была разработана на основе собранной и проанализированной  в 
первой главе информации, как психологической, так и методической. 
Апробация проходила работа велась на параллели четвертых классов "Лицея  
58" г. Новоуральска и учащиеся, принимавшие участие, обладают 
совершенно разными характеристиками от спокойных и вдумчивых, до 
учащихся с так называемой "гиперактивностью". Также следует отметить, 
что у последних можно отметить довольно интересную тенденцию. Когда 
учитель сам с интересом и увлеченностью рассказывает, показывает или 
проводит какую-либо деятельность, пусть даже и не самую интересную с 
точки зрения содержания(например объяснение правил и т.д.), то учащиеся 
положительно на это реагируют и перестают отвлекаться и переговариваться. 
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 Можно сказать, что, несмотря отсутствие выраженных положительных 
сдвигов  в работе учащихся, в их мотивированности и проявлении 
инициативности, были отмечены заметные улучшения по сравнению с тем, 
когда они находились во втором и третьем классе. Результаты многих стали 
более стабильными, что показано на диаграммах во второй главе. Сами 
учащиеся отметили, что им стало интереснее заниматься на уроках. На 
переменах они могут неоднократно подходить и спрашивать, к ним ли в 
кабинет направляется учитель. Перед занятиями они не боятся подходить и 
сообщать о неполной готовности или делиться впечатлениями.  
Во время урока некоторым учащимся нахватает времени в силу каких-
либо своих собственных психологических или биологических особенностей. 
Но при этом рядом сидящие одноклассники предлагают свою помощь и 
позволяют всему классу работать в более размеренном темпе. 
Учащиеся с теми или иными особенностями стали чувствовать себя 
более комфортно, когда все задания или способ их выполнения стали 
варьироваться, и их мнение и идеи стали более значимы на уроке. Все еще 
остается проблема при работе с учащимися, которым необходимы 
индивидуальные занятия или у которых присутствуют речевые нарушения и 
на этом теряется много времени на уроке, а сами учащиеся часто просто не 
могут что-либо сказать. 
Однако учащиеся участвовавшие в работе действительно стали более 
открытыми и положительнее относятся к урокам английского языка. И это 
является стимулом продолжать работать в данном направлении и изучать 
вопрос влияния учебного взаимодействия, рационального распределения 
рабочего времени, дифференциации, как составляющие эффективного урока. 
Тем не менее, результат есть и представленную разработку можно считать 
эффективной, так как есть положительные сдвиги. В том числе и 
положительные отзывы классных руководителей, учащихся и их родителей, 
встреча с которыми была организованна в конце учебного года. 
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Приложение 1 
Методическая разработка "Продуктивный урок английского 
языка в начальной школе" 
Пояснительная записка к методической разработке  
Предлагаемая методическая разработка урока по дисциплине 
«английский язык» составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, а также 
собранной и проанализированной информации об основных составляющих 
эффективного урока. 
В данной методической разработке приводятся планы и содержание 
учебных занятий. В процессе занятия творчески используются 
разнообразные формы работы и методические приемы изучения новой 
информации относительно английского языка. 
Занятия ориентированы на изучение нового материала, его 
закрепление и отработку на практических занятиях. Во время работы с 
классами рекомендовано пользоваться фронтальным и фронтально-
групповыми методами обучения. 
Для достижения целей и задач урока необходимо грамотно 
конструировать процесс обучения на основе дидактических принципов 
обучения и воспитания, активизировать обратную связь с учениками и 
наличие межпредметных связей. 
Материал излагается на основе ранее освоенных умений и навыков и 
совершенствования их в процессе применения на практике. 
С целью проверки терминологии, знаний и практических умений и 
навыков в ходе урока проводятся фронтальный опрос, дидактические игры, 
самостоятельные и проверочные работы и т.д. 
Данная методическая разработка может быть использована учителями 
английского языка, работающими в начальной школе на параллели 4-х 
классов по программе Spotlight. 
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Starter Unit 
Технологическая карта урока 
 
Тема School again. 
Цель темы 
 
Задачи 
урока: 
Основная цель: Актуализация знаний третьего класса 
Образовательные: Повторение лексики и грамматики за третий класс 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создание высокого уровня познавательного интереса к предмету 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный 
момент 
 
 
2 мин 
 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
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II. Мотивационный этап 
 
10 
мин 
-Предлагает кратко рассказать о своем 
летнем отдыхе. 
-с помощью учителя  делятся с 
одноклассниками впечатлениями о 
летних каникулах 
 
III. Целеполагание 
 
3 мин -Помогает учащимся вспомнить начало 
предыдущего учебного года и 
сформулировать тему на первые два 
урока.(повторение материала за 
предыдущие классы) 
 
Делятся предположениями о теме и 
деятельности на первых уроках 
IV. Актуализация 15 
мин 
Вместе вспоминают главных героев 
учебника. 
Предлагает спеть приветственную песню 
Делит класс на 2 группы и предлагает 
карточки со словами из разных тем и с 
разными баллами- сложнее слово, больше 
баллов -учащиеся должны прочитать 
слово и не произнося ни звука показать 
этот предмет.(игра на повторение слов) 
Слушают песню, читают и поют вместе 
с записью 
 
Участвуют в игре, показывают и 
называют различные предметы  
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
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VI.  10 
мин 
Предлагает заполнить карточку ученика 
для соседа(распечатки с карточками 
подготовлены до урока) 
 
Работают в парах для заполнения 
карточек задают друг другу вопросы о 
имени, фамилии, возрасте и дате 
рождения, о классе и телефоне. За тем 
обмениваются картами и вклеивают их 
в свои рабочие тетради. 
VII. Рефлексия 4 мин 
 
Предлагает закрыть глаза и подумать о 
том, что учащиеся делали на уроке, что 
нового они узнали, что было легко, а что 
вызвало затруднения. Задает вопросы на 
которые можно ответить да или нет. (да -
учащиеся поднимают руку, нет- не 
поднимают) 
Обдумывают работу на уроке и 
оценивают свои достижения. 
 
Технологическая карта урока 
 
Тема School again (2) 
Цель темы 
 
Задачи урока: 
Основная цель: Актуализация знаний третьего класса 
Образовательные: Повторение лексики и грамматики за третий класс 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
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 Воспитательный аспект: Создание высокого уровня познавательного интереса к предмету 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный 
момент 
 
 
2 мин 
 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад 
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
 
5 мин -Last time we started to revise some themes from 
3rdform. What do you think we’ll do today? 
 
-(отвечают) 
 
 
III. Целеполагание 
 
 
3 мин -Yes. We’ll continue to revise and we’ll start new 
module. So Let’s begin. 
 
 
-(повторяют материал прошлого 
года) 
IV. Актуализация 15 
мин 
So? Do you remember our friends and guides? 
What’s their names? 
 
--(Вспоминают главных 
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-By the way did you tell your friends hello? Let’s say 
each other hello and introduce ourselves one more 
time. 
-Now, you can flip through your new books and tell 
me, what we will talk about today?–Let’s start from 
small game. You will act, draw and speak about 
different things(игра на повторение слов- табу-
слова) 
персонажей) 
 
-(приветствуют и представляются) 
 
 
 
(Знакомятся  с 
учебниками/модулями) 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
VI.  15 
мин 
- So, let's remember while playing. Ex. 2 p.6.What 
do you have to do there? 
-So you are at school again. What can we do here and 
where can we go?(Подводит учащихся к мысли о 
библиотеке)Let’s create our own library card. 
-And the last but not least ex. 4, p.7 Lets color some 
shapes! 
 
-(Читают задание и объясняют 
его)собрать портфель в школу 
-Перечисляют все предметы, 
которые нужно положить в 
портфель 
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VII. Рефлексия 4 мин 
 
-Well now. What have we learned today? Чему же 
мы сегодня научились? 
–Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. На ваших столах лежат 
смайлики, 
переверните их, оцените свою работу 
-мы вспомнили… 
 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Модуль 1. Family and friends. 
Технологическая карта урока  
 
Тема One big happy family  
Цель темы 
 
Задачи 
урока: 
 
Основная цель: Изучение новых лексических единиц и закрепление их в речевых структурах 
 
Образовательные: Повторение названий игрушек и изучение новых лексических структур 
 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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I. Организационный 
момент 
Цель:  
 
Планируемый результат:  
 
На этом этапе мы формируем 
УУД: 
  
 
 
2 мин 
 
 
 
 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
Цель:  
 
Планируемый результат:  
 
На этом этапе мы формируем 
УУД: 
5 мин 
-So last time we almost finished unit. What was the 
title of the module and unit? 
 
-Family and friends/One big happy 
family 
 
 
 
III. Целеполагание 
Цель:  
 
Планируемый результат:  
 
На этом этапе мы формируем 
УУД: 
3 мин 
-Today we have will continue and start new module 
and learn new rules. By the way, what will we talk 
about in this module? 
 
 
-About family 
 
 
 
IV. Актуализация 15 
мин -Yes, but let’ start from sounds. Let’s see, today we 
have two long sound. Now listen and tell me what 
we have to remember/ 
 
--(слушают и вспоминают правила 
чтения) 
 
-(повторяют слова)  
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-Ok, now open your books at page 14 ex.1. 
-Ok, look at the blue frame. What can you see 
there?  
 
 
 
-Present Continuous 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин 
 
 
VI.  15 
мин - So, we have our families, so we have to do 
something with our relatives, like traveling. And 
Larry and Lulu is traveling with their family. Let’s 
read about their trip and try to help them complete 
their story 
- 
 
 
-we’ll talk about hobbies, activities 
 
 
 
-(читают заполняют пропуски) 
 
 
 
 
VII. Завершение урока 2 мин 
-Well now. What have we learned today? Чему же 
мы сегодня научились? 
-мы вспомнили… 
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VIII. Рефлексия 2 мин 
–Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. На ваших столах лежат 
смайлики, 
переверните их, оцените свою работу 
 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Технологическая карта урока 
 
Тема My best friend! ч.1 
Цель темы 
 
Задачи 
урока: 
 
Основная цель: Изучение новых лексических единиц и закрепление их в речевых структурах 
 
Образовательные: Повторение названий игрушек и изучение новых лексических структур 
 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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I. Организационный 
момент 
Цель: 
 
Планируемый результат:  
 
На этом этапе мы формируем 
УУД: 
 
2 мин 
 
 
 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
Цель: 
 
Планируемый результат:  
 
На этом этапе мы формируем 
УУД: 
5 мин 
(Помогает актуализировать знания изученные 
на прошлом уроке) 
-So last time we almost finished unit. What was the 
title of the module and unit? 
 
-Family and friends/One big happy 
family/sport 
 
 
 
III. Целеполагание 
Цель: 
 
Планируемый результат:  
 
 
3 мин 
-Today we will learn new rules and practice them. 
By the way, what are we talking about in this 
module? 
 
 
-About ... 
 
 
 
IV. Актуализация 15мин 
-Yes, but let’ start from sounds. Let’s see, today we 
have two long sound. Now listen and tell me what 
we have to remember/ 
-Ok, now open your books at page 14 ex.1. 
-Ok, look at the blue frame. What can you see 
there? 
 
--(слушают и вспоминают правила 
чтения) 
 
-(повторяют слова) 
 
 
-Present Continuous 
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V. ФИЗМИНУТКА 1мин 
 
 
VI.  15 
мин -So, we have our families, so we have to do 
something with our relatives, like traveling. And 
Larry and Lulu is traveling with their family. Let’s 
read about their trip and try to help them complete 
their story 
 
-we’ll talk about hobbies, activities 
 
 
 
-(читают заполняют пропуски) 
 
VII. Завершение урока 2 мин 
-Well now. What have we learned today? Чему же 
мы сегодня научились? 
-мы вспомнили… 
VIII. Рефлексия 2 мин 
–Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. На ваших столах лежат 
смайлики, 
переверните их, оцените свою работу 
 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Технологическая карта урока  
 
Тема My best friend  ч.2 
Цель темы 
 
Задачи урока: 
 
Основная цель: Изучение новых лексических единиц и закрепление их в речевых структурах 
Образовательные: Повторение названий игрушек и изучение новых лексических структур 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
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Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный 
момент 
 
 
2 мин 
 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
 
5 мин -So last time we almost finished unit. What was 
the title of the module and unit? 
 
-Family and friends/One big happy 
family 
 
III. Целеполагание 
 
3 мин -Today we have will continue first module and 
learn new rules and words. By the way, what will 
we talk about in this module? 
-And? Can you tell me how old is your grand ma? 
Grandpa? 
-So what we will learn today? 
-About family 
 
 
-No 
 
-new numbers 
IV. Актуализация 15 
мин 
-Yes, but let’ start from present continuous tense. 
Let’s see, when we use this tense? 
-What do you know about ‘to be’? 
 
-when we talk about current moment 
-It has got three forms- am, Is, are  
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-What about sentences?  -(вспоминают построение 
предложений) 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
VI.  15 
мин 
- So? In our families, every relative has different 
age. So let’s find out about needed numbers/ Page 
16. What do you see? Anything strange or 
unusual? 
-What kind of similarities?  
 
 
-numbers have similarities. 
 
-each  of them ends with –ty. 
VII. Завершение урока 2 мин -Well now. What have we learned today? Чему 
же мы сегодня научились? 
-мы вспомнили… 
VIII. Рефлексия 2 мин –Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. На ваших столах лежат 
смайлики, 
переверните их, оцените свою работу 
 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Технологическая карта урока 
 
Тема Подготовка к тесту(Семья и друзья) 
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Цель темы 
 
Задачи 
урока: 
 
Основная цель: Актуализация изученных лексических единиц 
 
Образовательные: Повторение Past Simple tensе  и изучение новых лексических структур 
 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный 
момент 
 
 
1 мин 
 
 
 
 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
 
5 мин 
-Создает мотивацию на урок 
-Помогает вспомнить основную тему модуля 
-Помогает провести фонетическую разминку 
 
-Называют основную тему модуля 
 
 
 
 
-Поют песню про месяцы 
(разминка и актуализация 
изученной лексики) 
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III. Целеполагание 
 
2 мин 
-Наталкивает обучающихся на тему и цель урока 
-Предлагает составить план урока 
-Корректирует план 
 
-Something about (предположения) 
 
 
-Составляют план актуализации 
знаний на уроке 
IV. Актуализация 20 
мин Помогает актуализировать лексику по теме 
семья и друзья 
Помогает продолженное время(когда 
используется, вспомогательный глагол, строение 
предложений, слова подсказки) 
-Актуализируют знания по теме 
семья идрузья 
(используют тетради, справочный 
материал из учебника), заполняют 
таблицу 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин 
 
 
VI. Введение и 
закрепление лексики и 
структур. 
15 
мин Направляет внимание обучающихся на 
написание слов 
-Помогает при выполнении тренировочных 
заданий 
1.Выбери правильный вариант  
2.Напиши название деятельности 
3.Напиши цифры словами 
4.Прочитай и выбери правильный вариант 
ответа 
5.Вставь правильный предлог 
 
-Описание людей и их характера 
-Активности в свободное время 
-Вспоминают счет от 1 до 100 
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6.Прочитай и соотнеси 
7.Прочитай и напиши, правда или неправда 
VII. Рефлексия 1 мин 
–Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. На ваших столах лежат 
смайлики, 
переверните их, оцените свою работу 
 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Модуль 2 A working days 
Технологическая карта урока 
 
Тема The animal hospital.(ч.1) 
Цель темы 
 
Задачи урока: 
 
Основная цель: Изучение новых лексических единиц и закрепление их в речевых структурах 
Образовательные: Повторение названий животных и изучение новых лексических структур 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
Ход урока 
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Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный 
момент 
 
 
2 мин 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
 
5 мин -Today  we’ll start new module and what will we 
talk about today? 
-Today we have absolutely new theme. We’ll start 
to talk about professions. What professions do you 
know? 
-So let's find out about their working places. 
 
-talk about(family? hobby? food? 
toys? est.) 
 
-(Говорят названия профессий, 
которые могли где-нибудь 
прочитать или услышать) 
III. Целеполагание 
 
3 мин -So what do you think we have to do today. You 
may look at the page 26 for a tip. 
 
-We'll be reading, talking, and playing 
IV. Актуализация 10 
мин 
-Let's open our books at page2 6 and look  at 
pictures; what are they? 
-not just some pictures. They belong to specific 
professions. So let’s listen and repeat after the 
speaker. 
-Now repeat it after me 
 
-(Открывают учебники) this is 
buildings. 
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-Ok, look at p. 27. Listen carefully, you will repeat 
after me and read on your own. And then after that 
you’ll answer some questions about Larry and 
Lulu. 
-(повторяют хором и по одному, 
запоминают) 
-(слушают запись, повторяют, 
читают по ролям и переводят) 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
VI. Введение и 
закрепление лексики и 
структур. 
5 мин -By the way each and every of these buildings has 
got an address. So please answer my questions: 
Where is … помогает учащимся отработать 
вопрос и ответ «Где находится…-не 
обязательно здания из учебника.) 
 
-(Сначала работают с учителем и 
отвечают на вопросы. Затем 
делятся на пары и спрашивают-
отвечают по очереди) 
VII. Рефлексия 2 мин 
 
-Well now. What have we learned today? Чему 
же мы сегодня научились? 
–Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. На ваших столах лежат 
смайлики, 
переверните их, оцените свою работу 
 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Технологическая карта урока 
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Тема The animal hospital.(ч.2) 
Цель темы 
 
Задачи 
урока: 
 
Основная цель: Изучение новых лексических единиц и закрепление их в речевых структурах 
Образовательные: Повторение названий животных и изучение новых лексических структур 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный 
момент 
 
 
2 мин 
 
 
 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
 
5 мин -Today  we’ll start new module and what will we 
talk about today? 
-Today we have absolutely new theme. We’ll start 
to talk about professions. What professions do you 
 
-talk about(family? hobby? food? 
toys? est.) 
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know? 
-So let's find out what's their working places. 
-(Говорят названия профессий, 
которые могли где-нибудь 
прочитать или услышать) 
III. Целеполагание 
 
3 мин -So what do you think we have to do today. You 
may look at the page 26 for a tip. 
 
-We'll be reading, talking, and playing 
IV. Актуализация 10 
мин 
-Let's open our books at page26 and look  at 
pictures what are they? 
-not just some pictures. They belong to specific 
professions. So let’s listen and repeat after record. 
-Now repeat after me 
-Ok, look at p. 29. Listen carefully, than you will 
repeat after me and read on your own. And then 
after that you’ll sort words depending on sounds. 
 
-(Открывают учебники) this is jobs. 
 
 
 
-(повторяют хором и по одному, 
запоминают) 
 
 
-(слушают запись, повторяют, 
читают и переводят) 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
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VI. Введение и 
закрепление лексики и 
структур. 
5 мин -By the way each and every of these professions 
are very important. Let's talk about them and see 
what do you remember. So please answer my 
questions: What do you do?  Where do you work ? 
(помогает учащимся вспомнить и отработать 
вопрос и ответ «Что ты делаешь? Где ты 
работаешь?) 
 
-(Сначала работают с учителем и 
отвечают на вопросы. Затем 
делятся на пары и спрашивают-
отвечают по очереди) 
 
VII. Рефлексия 2 мин 
 
-Well now. What have we learned today? Чему 
же мы сегодня научились? 
–Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. На ваших столах лежат 
смайлики, 
переверните их, оцените свою работу 
 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Модуль 3 Tasty treats 
Технологическая карта урока  
 
Тема Пиратский фруктовый салат ч.2 
Цель темы 
 
Задачи 
урока: 
Основная цель: повторить лексику урока 5а 
 
Образовательные: Повторение названий профессий и мест работы 
 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
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Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный 
момент 
 
 
 
2 мин 
 
 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
 
5 мин 
-So, lets look at the screen and remember what’s  
the main theme of our new  module? 
-What kind of food do we know already? 
-And what about drinks? 
 
-Food 
 
 
-Burger/meat/ice cream est. 
 
 
-Milk/lemonade est. 
III. Целеполагание 
 
3 мин 
-So, what do you think what we will learn today? 
-Alright, well then, We will learn about food.мы 
будем говорить о еде. Но что белее важно мы 
узнаем, что не все вещи можно посчитать и 
какие слова можно использовать в каждом 
случае? 
 
-Something about (предположения) 
 
 
-(слушают) 
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IV. Актуализация 10 
мин -Let's open our books at page 44 
-Look at the blue frame. Read sentences and try to 
explain them. 
-Ok, so let’s open p.168 and read the rule 
-So let’s think what food we can count. 
-and we can't count drinks/cheese/meat... 
-Lets look at ex.1 and choose much/many 
 
-(Открывают учебники) 
 
- пытаются сформулировать 
правило 
  
 
-(читают правило и объясняют 
его)  
 
-Fruit / vegetables est. 
 
-(приводят примеры) 
 
-(выбирают правильный вариант) 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин 
 
 
VI.  5 мин 
-So we can ask How much/How many about 
different things? When we ask ‘How much’? 
 
-Well let's try this out. Ex. Look, ask and answer. 
-And now let's see if you can recall the amount of 
food on the picture. Close your book. 
 
 
-Когда предмет не исчисляемый, а 
How many когда исчисляемый. A 
lot  используется только в 
утвердительных предложениях. 
 
-(По очереди спрашивают друг 
друга сколько продуктов) 
 
 
-(Пытаются вспомнить кол-во 
продуктов на иллюстрации) 
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VII. Завершение урока 2 мин 
-Well now. What have we learned today? Чему же 
мы сегодня научились? 
-Множественному числу/Кто 
такой Пикассо/ увидели картины и 
т.д. 
VIII. Рефлексия 2 мин 
–Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. На ваших столах лежат 
смайлики, 
переверните их, оцените свою работу 
 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Модуль 4 At the zoo 
Технологическая карта урока  
 
Тема Забавные животные 1 
Цель темы 
 
Задачи урока: 
 
Основная цель: Изучение новых лексических единиц и закрепление их в речевых структурах 
Образовательные: Повторение названий животных и изучение новых лексических структур 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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I. Организационный 
момент 
 
 
2 мин 
 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
 
5 мин -Well now, let’s look at the screen and think what 
was the main theme of our module? 
-What animals do we know? 
-What else do we know about animals? 
-И что же они умеют делать? 
 
-Animals 
 
-fish, bird est. 
-что они умеют делать 
 
-they can jump/run/swim/ est. 
III. Целеполагание 
 
3 мин - What do you think what we will learn today? 
-Да мы узнаем какие еще есть животные и что 
они умеют делать 
 
-Something about (предположения) 
 
-(Вспоминают слова по теме 
животные из 2 и 3 класса) 
IV. Актуализация 10 
мин 
-Let's open our books at page 58 
-Look at the pictures. What can you see there? 
-Ok, so let’s listen and repeat after the speaker 
-Now repeat it after me 
-Итак давайте попробуем перевести 
-(Открывают учебники) 
- зверей 
 
-(слушают и повторяют за 
диктором, за тем за учителем)  
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-OK, Look at ex.2 
-(помогает работать) 
 
-(переводят 
-(Читают задание и переводят) 
-(Работают над заданиями) 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
VI. Введение и 
закрепление лексики и 
структур. 
5 мин -Look! There is a comics! What is it about? 
-Oh, II think I can see some questions under the 
comics!What do you think can we answer them? 
-So let’s find out about food from different 
countries 
 
-About Lulu, Larry and their family. 
-Yes 
-(предполагают) 
 
 
-(отвечают на вопросы) 
VII. Завершение урока 2 мин -Well now. What have we learned today? Чему 
же мы сегодня научились? 
Пытаются сформулировать выводы 
VIII. Рефлексия 2 мин –Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. На ваших столах лежат 
смайлики, 
переверните их, оцените свою работу 
 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Технологическая карта урока  
 
Тема Забавные животные 2 
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Цель темы 
 
Задачи урока: 
 
Основная цель: Изучение новых лексических единиц и закрепление их в речевых структурах 
Образовательные: Повторение названий животных и изучение новых лексических структур 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный 
момент 
 
 
2 мин 
 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
 
5 мин -Well now, let’s look at the screen and think what 
was the main theme of our module? 
-What animals do we know? 
-What else do we know about animals? 
-И что же они умеют делать? 
 
-Animals 
 
-fish, bird est. 
-что они умеют делать 
-they can jump/run/swim/ est. 
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III. Целеполагание 
 
3 мин - What do you think what we will learn today? 
-Да мы узнаем какие еще есть животные и что 
они умеют делать 
 
-Something about (предположения) 
 
 
-(Вспоминают слова по теме 
животные из 2 и 3 класса) 
IV. Актуализация 10 
мин 
-Let's open our books at page 58 
-Look at the pictures. What can you see there? 
-Ok, so let’s listen and repeat. 
-Now lets say it together. 
-Итак давайте попробуем перевести 
-OK, Look at the ex.2 
-(помогает работать) 
-(Открывают учебники) 
- зверей 
-(слушают и повторяют за 
диктором, за тем за учителем)  
-(переводят) 
-(Читают задание и переводят) 
-(Работают над заданиями) 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
VI. Введение и 
закрепление лексики и 
структур. 
5 мин -Look! There is a small story some kind of an 
animal! What is it about? 
(задает вопросы по содержанию текста) 
-So tell me, do you have favourite animals? 
Would you like to tell us about their uniqueness?  
-About Lulu, Larry and their family. 
-Yes 
-(предполагают) 
-(отвечают на вопросы) 
VII. Завершение урока 2 мин -Well now. What have we learned today? Чему 
же мы сегодня научились? 
Пытаются сформулировать выводы 
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VIII. Рефлксия 2 мин –Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. На ваших столах лежат 
смайлики, 
переверните их, оцените свою работу 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Технологическая карта урока  
 
Тема Wild about animals 
Цель темы 
 
Задачи 
урока: 
 
Основная цель: Изучение новых лексических единиц и их закрепление  
Образовательные: Повторение названий животных и изучение новых лексических структур 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный 
момент 
 
 
2 мин 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
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недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
 
2 мин -Alright everyone, let's begin and tell me what is 
the main theme of our module?  
-So tell me what animals do you like and dislike? 
-Animals 
 
-(Называют любимых и 
нелюбимых животных) 
III. Целеполагание 
 
2 мин -Today  let's talk about something different. Look 
at the title. It reads "Wild about animals", can you 
translate it? 
- And what do you think we'll learn in this unit? 
-Без ума от животных 
 
-(Предполагают то о чем пойдет 
речь) 
IV. Актуализация 5 мин -So you  really like animals, perhaps you even 
have got a pet or pets. And tell me do you like 
zoo?  
-What animals can you see in zoo? 
-Yes 
 
-(1 учащийся называет, другой 
вывешивает)-(Открывают 
учебники) this is sports. 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
VI. Введение и 
закрепление лексики и 
структур. 
15 
мин 
-Ok, let's, finally, open our books, page 62 and 
look  at pictures? What can you see? 
-Right you are, this is what we will be learning 
today. So let’s see if you were right about today’s 
lesson. 
-Calendar and animals 
 
-we don't know any months.  
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-so first of all I guess you’re interested in calendar. 
What do you think, Why is it here?  
 But they are mixed. So to put them in order. We 
have to look and  listen carefully (показывает 
видео запись с месяцами 3 раза) 
-Запомнить месяцы я думаю, будет довольно 
легко, ведь они похожи на наши месяцы. 
Alright now, tell me, please when is your 
birthday? 
-Do you think animals also have got birthdays? 
-Okay, so we can say that some animals are older 
than others? 
-What about size, height, weight est. 
-And we can compare them, right? Мы можем их 
сравнивать. А поможет нам в этом небольшой 
суффикс –er, т.е. чтобы нам сравнить 2 
животных нам необходимо 
к…(прилагательному) добавить суффикс …( –
er). Но есть несколько исключений. 
Посмотрите на слова Funny, good, nice, big. 
-Смотрят, слушают и расставляют 
номера в учебнике, после чего 
заполняют табличку и вклеивают ее 
в тетрадь. И повторяют в верной 
последовательности) 
 
-Its in …(Mach, May, June ets) 
 
 
 
-Of course, my cat’s birthday in… 
 
 
 
-Yes 
 
-They are different 
 
 
-(повторяют правило, вклеивают 
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Слова заканчивающиеся на «у», как они 
изменяются? Как изменяются слова 
заканчивающиеся на «е». Посмотрите на слово 
«big», какой слог мы видим в этом слове? 
-А если мы добавим суффикс, что станет со 
слогом? 
-А вот случай со словом «good» нужно 
запомнить 
его в тетрадь) 
 
-«у»меняется на «»и добавляем 
суффикс -er 
- Добавляется только –r 
-Закрытый 
-Он станет открытым, что делать 
нельзя 
VII. Рефлексия 2 мин –Наш урок подходит к концу. Вы хорошо 
отвечали, читали и слушали. На ваших столах 
лежат маленькие квадратики, возьмите их и 
нарисуйте солнце, облако или каплю 
 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Технологическая карта урока  
 
Тема Animals need our help 
Цель темы 
 
Задачи 
урока: 
Основная цель: Повторение новых лексических единиц и закрепление их в речевых структурах 
Образовательные: Повторение названий животных и изучение новых лексических структур 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
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Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный 
момент 
 
 
2 мин 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
 
5 мин -Помогает учащимся вспомнить основную 
тему модуля и лексику изученную в этом 
модуле. 
-Настраивает учащихся на работу по 
определенной теме 
 
-Вспоминают тему и лексику 
модуля (обращают особое 
внимание на сочетания букв и их 
произношение) 
 
-Пытаются понять с чем будет 
связана тема урока 
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III. Целеполагание 
 
3 мин - Помогает вывести тему урока основываясь на 
видео-ролике 
-С помощью учителя пытаются 
вывести тему и цель 
урока(предполагают и 
аргументируют свою точку зрения) 
IV. Актуализация 15 
мин 
-Помогает учащимся вспомнить как 
определить открытый и закрытый слог, и то 
как читаются в них гласные(таблица с 2 
столбиками) 
- Предлагает еще раз назвать животных, 
изображенных в учебнике 
-Предлагает учащимся поразмышлять о том, 
какие животные(известные и из задания) к 
какому типу животных относятся(каждый ряд 
называет свой вид животных 1-хищники,2-
травоядные, 3-всеядные) 
 
-Используя словари и учебник 
вспоминают звуки и приводят свой 
пример. 
-распределяют животных на 3 
группы и аргументировать свою 
точку зрения 
 
 
-Работают письменно в группах, 
обосновывают свою точку зрения. 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
VI. Введение и 
закрепление лексики и 
структур. 
17 
мин 
-предлагает индивидуально в течении 5-6 
минут ознакомится с текстом, определить 
слова, в которых возникли затруднения(с 
 
-Работают индивидуально с 
текстом (обращают особое 
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помощью таблицы и словаря попытаться 
решить их) и предположить о чем идет речь. 
-Осуществляет контроль за чтением(разбирает 
ошибки при чтении и помогает их исправить) 
-Помогает составить перевод 
-Предлагает поделиться своим мнением по 
теме текста(упр. 3) 
внимание на слова, в которых 
возникло затруднение) 
-Читают по-очередно 
текст(исправляя свои ошибки, 
объясняя свои исправления) 
-Перечитывают предложения и 
пытаются их перевести 
-Пытаются ответить на вопросы по 
мере своего знания родного края 
VII. Рефлксия 2 мин 
 
–Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. Нарисуйте в тетрадях 
лесенку с 4 ступеньками: 1 ступенька - было 
сложно и непонятно, 2-ступенька-я все понял, 
но рассказать не смогу, 3 ступенька- я все 
понял и смогу рассказать, 4-ступенька я все 
понял и смогу этому научить ещ9е кого-нибудь 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Технологическая карта урока  
 
Тема Fun at school (животные) 
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Цель темы 
 
Задачи 
урока: 
Основная цель: Повторение новых лексических единиц и закрепление их в речевых структурах 
Образовательные: Повторение названий животных и изучение новых лексических структур 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный 
момент 
 
2 мин 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
 
5 мин -Помогает учащимся вспомнить основную 
тему модуля и лексику изученную в этом 
модуле. 
-Настраивает учащихся на работу по 
определенной теме 
 
 
-Вспоминают тему и лексику 
модуля (обращают особое 
внимание на сочетания букв и из 
произношение) 
 
-Пытаются понять с чем будет 
связана тема урока 
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III. Целеполагание 
 
3 мин - Помогает вывести тему урока основываясь на 
видео-ролике 
-С помощью учителя пытаются 
вывести тему и цель 
урока(предполагают и 
аргументируют свою точку зрения) 
IV. Актуализация 10 
мин 
- Предлагает еще раз назвать животных, 
изображенных в учебнике 
 
-Предлагает учащимся поразмышлять о том, 
какие животные(известные и из задания) к 
какому типу животных относятся 
-Предлагает с помощью таблицы 
систематизировать животных(работа в 
тетради) 
-1 ряд ищет неизвестных 
животных, остальные повторяют и 
ищут значение слов в середине - 
плотоядный, травоядный, всеядный 
-Пытаются распределить животных 
на 3 группы и аргументировать 
свою точку зрения 
-Работают письменно(упр. 5) 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
VI. Введение и 
закрепление лексики и 
структур. 
7 мин -предлагает разделиться на 3 группы и в 
группах, не используя учебник и тетрадь 
нарисовать хищника, травоядное и всеядное 
животное и представить его классу(кто это, 
чем питается, где живет) 
-готовят презентацию по группам 
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VII. Рефлексия 2 мин 
 
–Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. Нарисуйте в тетрадях 
лесенку с 4 ступеньками: 1 ступенька - было 
сложно и непонятно, 2-ступенька-я все понят 
но рассказать не смогу, 3 ступенька- я все 
понял и смогу рассказать, 4-ступенька я все 
понял и смогу этому научить ещ9е кого-нибудь 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Технологическая карта урока 
 
Тема Подготовка к тесту (повторение) 
Цель темы 
 
Задачи урока: 
 
Основная цель: Актуализация изученных лексических единиц 
Образовательные: Повторение названий животных и изучение новых лексических структур 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный  Организует приветствие Приветствуют учителя и 
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момент 
 
1 мин 
 
Настраивает на рабочий лад  одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
 
5 мин -Создает мотивацию на урок 
-Помогает вспомнить основную тему модуля 
-Помогает провести фонетическую разминку( 
месяца) 
 
-Называют основную тему модуля 
 
 
 
 
-Поют песню про месяцы 
(разминка и актуализация 
изученной лексики) 
III. Целеполагание 
 
2 мин - Наталкивает обучающихся на тему и цель 
урока 
-Предлагает составить план урока 
-Корректирует план 
 
-Something about (предположения) 
 
 
-Составляют план актуализации 
знаний на уроке 
IV. Актуализация 20 
мин 
Помогает актуализировать лексику по теме 
животные 
-Называют животных из ролика 
-Выводят взаимосвязь между 
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Направляет внимание обучающихся на связь 
животных с зоопарком и 
расписанием(временами) 
Помогает вспомнить настоящее простое и 
настоящее продолженное время(когда 
используется, вспомогательный глагол, 
строение предложений, слова подсказки) 
животными, зоопарками и 
расписаниями(временами) 
-Актуализируют знания по 
временам(используют тетради, 
справочный материал из учебника), 
заполняют таблицу 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
VI. Введение и 
закрепление лексики и 
структур. 
15 
мин 
Направляет внимание обучающихся на 
различия животных 
 
-Помогает соотнести использование модальных 
глаголов с темой модуля(правила, которым 
должны следовать в зоопарке) 
-Сравнивают животных, 
актуализируют знания о 
сравнительной форме 
прилагательных (схема 
образования) 
-Выводят правило формирования и 
приводят примеры 
-Вспоминают модальные глаголы и 
условия их применения. 
VII. Рефлксия 1 мин -Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. На ваших столах лежат 
смайлики, 
-(Оценивают свою работы на 
уроке) 
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переверните их, оцените свою работу 
 
Модуль 5 Where were you yasterday? 
 
Технологическая карта урока  
 
Тема Tea party! 
Цель темы 
 
Задачи 
урока: 
 
Основная цель: Повторение и новых лексических единиц и закрепление их в речевых структурах 
Образовательные: Повторение названий животных и изучение новых лексических структур 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный 
момент 
 
 
2 мин 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
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II. Мотивационный этап 
 
5 мин -Помогает учащимся вспомнить основную 
тему прошлого модуля и лексику изученную в 
этом модуле. 
-Предлагает предположить тему нового 
модуля, урока и составить цель. 
-Настраивает учащихся на работу по 
определенной теме 
 
-Вспоминают тему и лексику 
модуля (обращают особое 
внимание на сочетания букв и их 
произношение) 
-Предполагают о чем будет идти 
речь в новом  
-Пытаются понять с чем будет 
связана тема урока 
III. Целеполагание 
 
3 мин - Помогает вывести тему урока основываясь на 
видео-ролике 
-С помощью учителя пытаются 
вывести тему и цель 
урока(предполагают и 
аргументируют свою точку зрения) 
IV. Актуализация 15 
мин 
-Помогает учащимся вспомнить как 
определить открытый и закрытый слог, и то 
как читаются в них гласные 
- Предлагает еще раз назвать 
животных(повторяют материал прошлого 
модуля) 
-Предлагает учащимся поразмышлять 
вспомнить что они знают о днях рождения(еда, 
-Используя словари и учебник 
вспоминают звуки и приводят свой 
пример. 
-распределяют животных на 3 
группы и аргументировать свою 
точку зрения 
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подарки, гости и т.д.) 
 
-Работают письменно в группах, 
обосновывают свою точку зрения. 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
VI. Введение и 
закрепление лексики и 
структур. 
17 
мин 
-предлагает индивидуально в течении 5-6 
минут ознакомится с текстом, определить 
слова, в которых возникли затруднения(с 
помощью таблицы и словаря попытаться 
решить их) и предположить о чем идет речь. 
-Осуществляет контроль за чтением(разбирает 
ошибки при чтении и помогает их исправить) 
-Помогает составить перевод 
-Предлагает поделиться своим мнением по 
теме текста 
-Работают индивидуально с 
текстом (обращают особое 
внимание на слова, в которых 
возникло затруднение) 
-Читают поочередно 
текст(исправляя свои ошибки, 
объясняя свои исправления) 
-Перечитывают предложения и 
пытаются их перевести 
-Пытаются ответить на вопросы по 
мере своего знания родного края 
VII. Рефлексия 2 мин 
 
–Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. Нарисуйте в тетрадях 
лесенку с 4 ступеньками: 1 ступенька - было 
сложно и непонятно, 2-ступенька-я все понят 
но рассказать не смогу, 3 ступенька- я все 
понял и смогу рассказать, 4-ступенька я все 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
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понял и смогу этому научить ещ9е кого-нибудь 
 
 
Технологическая карта урока  
 
Тема Tea party! 2 
Цель темы 
 
Задачи 
урока: 
 
Основная цель: Повторение и новых лексических единиц и закрепление их в речевых структурах 
Образовательные: Систематизация ранее изученной лексики и связывание ее с новой 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный 
момент 
 
 
2 мин 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 5 мин -Помогает учащимся вспомнить основную тему  
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 прошлого модуля и лексику изученную в этом 
модуле. (Предлагает учащимся рассказать когда 
у учащихся день рождения) 
-Предлагает предположить тему нового модуля, 
урока и составить цель. 
-Настраивает учащихся на работу по 
определенной теме 
-Вспоминают тему и лексику 
модуля (обращают особое 
внимание на сочетания букв и их 
произношение) 
 
-Предполагают о чем будет идти 
речь в новом  
 
-Пытаются понять с чем будет 
связана тема урока 
III. Целеполагание 
 
3 мин - Помогает вывести тему урока основываясь на 
видео-ролике 
-С помощью учителя пытаются 
вывести тему и цель 
урока(предполагают и 
аргументируют свою точку зрения) 
IV. Актуализация 15 
мин 
- Помогает вспомнить что такое глагол  to be и 
строение предложений(предлагает выделить 
части предложения в примерах) 
- Предлагает прочитать правило(уч.с.169) 
-Помогает кратко записать правило в 
тетрадь(Was / were - это форма прошедшего 
 
-Используя словари и учебник 
вспоминают звуки и приводят свой 
пример. 
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времени глагола to be.  
Если в предложении есть глагол, то 
употребление was / were  неуместно. 
Рассмотрите несколько примеров. 
He is a teacher. - Он учитель (настоящее время, 
is - глагол-связка). 
He was a teacher. - Он был учителем 
(прошедшее время, was - глагол-связка).  
Was he a teacher? - Он был учителем 
(прошедшее время, was - глагол-связка).  
В этих предложениях нет глагола, именно 
поэтому в прошедшем времени (Past Indefinite) 
его заменяет глагол-связка to be в форме 
прошедшего времени - was.) 
-Читают правило, анализируют его 
 
 
-Работают письменно в группах, 
обосновывают свою точку зрения. 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
VI. Введение и 
закрепление лексики 
и структур. 
17 
мин 
Помогает применить правило(упр. 1. с. 76), 
помогает учащимся проверять друг друга 
Помогает вспомнить дни недели 
-Организует работу с аудио записью(Где была 
Ким на прошлой неделе? Что она делала в 
 
-Выполняют задание выполняют 
взаимопроверку 
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разные дни) -Работают с записью(слушают и 
записывают где была Ким и в какой 
день) 
-Выполняют взаимопроверку) 
VII. Рефлексия 2 мин 
 
–Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. Нарисуйте в тетрадях лесенку 
с 4 ступеньками: 1 ступенька - было сложно и 
непонятно, 2-ступенька-я все понят но 
рассказать не смогу, 3 ступенька- я все понял и 
смогу рассказать, 4-ступенька я все понял и 
смогу этому научить ещ9е кого-нибудь 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Технологическая карта урока  
 
Тема All our yesterdays! (1) 
Цель темы 
 
Задачи урока: 
 
Основная цель: Повторение и изучение новых лексических единиц и закрепление их в речевых структурах 
Образовательные: Систематизация ранее изученной лексики и связывание ее с новой 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
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Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный 
момент 
 
 
2 мин 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
 
5 мин -Помогает учащимся вспомнить основную тему 
прошлого юнита и лексику изученную в этом 
юните. (Предлагает учащимся рассказать когда 
у учащихся день рождения) 
-Предлагает предположить тему  урока и 
составить цель. 
-Настраивает учащихся на работу по 
определенной теме 
-Вспоминают тему и лексику 
модуля (обращают особое 
внимание на сочетания букв и их 
произношение) 
-Предполагают о чем будет идти 
речь в новом  
-Пытаются понять с чем будет 
связана тема урока 
III. Целеполагание 
 
3 мин Дает возможность предположить тематику 
урока и то чем учащиеся будут заниматься 
-С помощью учителя пытаются 
вывести тему и цель 
урока(предполагают и 
аргументируют свою точку зрения) 
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IV. Актуализация 15 
мин 
- Помогает вспомнить что такое глагол  to be и 
строение предложений(предлагает выделить 
части предложения в примерах) 
-Вспомнить правило в тетради(Was/ were - это 
форма прошедшего времени глагола to be.  
-Предлагает применить правило на практике и 
выполнить задание 2 стр.76 
-Используя словари и учебник 
вспоминают звуки и приводят свой 
пример. 
-Читают правило, анализируют его 
-Работают письменно в группах, 
обосновывают свою точку зрения. 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
VI. Введение и 
закрепление лексики 
и структур. 
17 
мин 
Предлагает посмотреть ролик и точно 
сформулировать что учащиеся будут изучать на 
данном уроке. 
Предлагает открыть с. 78 послушать а за тем 
всем вместе прочитать. 
Просит учащихся соотнести таблички и 
иллюстрации 
Проводит игру(упр.2-что ты чувствовал вчера) - 
называет эмоцию, учащиеся ее показывают. 
-Выполняют задание выполняют 
взаимопроверку 
-Работают с записью(слушают и 
повторяют за учителем) 
-У доски соотносят таблички 
-Показывают эмоции 
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VII. Рефлексия 2 мин 
 
–Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. Нарисуйте в тетрадях лесенку 
с 4 ступеньками: 1 ступенька - было сложно и 
непонятно, 2-ступенька-я все понят но 
рассказать не смогу, 3 ступенька- я все понял и 
смогу рассказать, 4-ступенька я все понял и 
смогу этому научить ещ9е кого-нибудь 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Технологическая карта урока  
 
Тема All our yesterdays! (2) 
Цель темы 
 
Задачи 
урока: 
 
Основная цель: Повторение и изучение новых лексических единиц и закрепление их в речевых структурах 
Образовательные: Систематизация ранее изученной лексики и связывание ее с новой 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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I. Организационный 
момент 
 
 
2 мин 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
 
5 мин -Помогает учащимся вспомнить основную тему 
прошлого юнита и лексику изученную в этом 
юните. (Предлагает учащимся рассказать когда 
у учащихся день рождения) 
-Предлагает предположить тему  урока и 
составить цель. 
-Настраивает учащихся на работу по 
определенной теме 
 
-Вспоминают тему и лексику 
модуля (обращают особое 
внимание на сочетания букв и их 
произношение) 
-Предполагают о чем будет идти 
речь в новом  
-Пытаются понять с чем будет 
связана тема урока 
III. Целеполагание 
 
3 мин Дает возможность предположить тематику 
урока и то чем учащиеся будут заниматься 
-С помощью учителя пытаются 
вывести тему и цель 
урока(предполагают и 
аргументируют свою точку зрения) 
IV. Актуализация 15 
мин 
- Помогает вспомнить что такое глагол  to be и 
строение предложений(предлагает выделить 
части предложения в примерах) 
-Используя словари и учебник 
вспоминают звуки и приводят свой 
пример. 
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-Вспомнить правило в тетради(Was/ were - это 
форма прошедшего времени глагола to be.  
-Предлагает применить правило на практике и 
поделиться с соседом о том где как учащиеся 
провели прошлый день. 
Предлагает посмотреть ролик и точно 
сформулировать что учащиеся изучали на 
прошлом уроке.  
Просит учащихся соотнести таблички и 
иллюстрации 
Диктант: тема эмоции 
-Читают правило, анализируют его 
-Работают письменно в группах, 
обосновывают свою точку зрения.  
-Выполняют задание выполняют 
взаимопроверку 
-Работают с записью(слушают и 
повторяют за учителем) 
-У доски соотносят таблички 
 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
VI. Введение и 
закрепление лексики 
и структур. 
17 
мин 
Предлагает назвать несколько дат 
(помогает вспомнить порядковые числительные 
и месяца) 
Предлагает выполнить задание 1, стр 80(2 
предложение как пример для дом. Зад) 
Обращает внимание учащихся что в каждой 
стране есть праздники и стандартные фразы 
пожеланий и поздравлений.(Уч. с. 81, упр.3) 
Вспоминают порядковые 
числительные и месяца 
Называют даты 
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Комментирует дом. Зад.(Уч. с. 80. Упр. 1, 3 
VII. Рефлексия 2 мин 
 
–Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. Нарисуйте в тетрадях лесенку 
с 4 ступеньками: 1 ступенька - было сложно и 
непонятно, 2-ступенька-я все понят но 
рассказать не смогу, 3 ступенька- я все понял и 
смогу рассказать, 4-ступенька я все понял и 
смогу этому научить ещ9е кого-нибудь 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Технологическая карта урока  
 
Тема Fun at school  
Цель темы 
 
Задачи урока: 
 
Основная цель: Изучение новых лексических единиц и закрепление их в речевых структурах 
Образовательные: Повторение названий животных и изучение новых лексических структур 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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I. Организационный 
момент 
 
 
2 мин 
 
 
 
 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
 
5 мин -Last time we talked about adjectives. But before 
this we discussed a new tense. What kind of tense 
was it? 
-What do you know about this tense? 
 -So we use the second form of verbs or –ed. And 
that helps us to talk about… 
-past simple 
-Verbs are changing 
-о действии произошедшем в 
прошлом. 
III. Целеполагание 
 
3 мин - What do you think what we will learn today? 
-Мы повторим все, что мы знаем об этом 
времени и узнаем, как музыка влияет на наше 
настроение. 
 
-Something about (предположения) 
-(Вспоминают слова по теме 
животные из 2 и 3 класса) 
IV. Актуализация 10 
мин 
-Let's open our books at page 112 
-Look at the pictures. What can you see there? 
-(Открывают учебники) 
-Ларри 
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-Ok, what is he doing? 
-Let’s try to correct the sentences. 
-Ok, look at ex.2. What do you have to do? 
-нужно послушать и подпевать 
- traveling,swimming ets. 
-выполняют задание 
-sing along 
-(слушают и поют) 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
VI. Введение и 
закрепление лексики и 
структур. 
5 мин -Look! There is two subjects in ex. 3. What are 
they? 
-Now we’ll listen to 3 types of music and tell 
which makes us feel happy, sad and scared. 
-So what does that music make you feel? 
-musical instruments 
 
-Yes 
-(слушают) 
-(рассуждают) 
VII. Завершение урока 2 мин -Well now. What have we learned today? Чему 
же мы сегодня научились? 
-Формулируют выводы 
VIII. Рефлексия 2 мин –Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. На ваших столах лежат 
смайлики, 
переверните их, оцените свою работу 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
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Модуль 6 Tell the Tale 
Технологическая карта урока  
 
Тема Волшебные моменты Часть 1 
Цель темы 
 
Задачи урока: 
 
Основная цель: Изучение новых лексических единиц и грамматического правила и закрепление их в речевых 
структурах 
Образовательные: Повторение названий животных и изучение новых лексических структур 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный 
момент 
 
 
2 мин 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
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II. Мотивационный этап 
 
5 мин -Last time we discussed new tense. What kind of 
time was it? 
-What do you know about this tense? 
 -So we use the second form of verbs or –ed. And 
that helps us to talk about… 
(Предлагает  на основе ролика предположить, 
что учащиеся будут изучать на уроке) 
-past simple 
-Verbs are changing 
-о действии произошедшем в 
прошлом. 
III. Целеполагание 
 
3 мин (Помогает сформулировать тему и цель урока) 
- What do you think what we will learn today? 
-Мы повторим все, что мы знаем об этом 
времени и узнаем как музыка влияет на наше 
настроение. 
 
-Something about (предположения) 
-(Вспоминают правило образования 
сравнительной формы 
прилагательных) 
 
IV. Актуализация 10 
мин 
(Помогает вспомнить прошедшее простое 
время и его применение) 
-Let's open our books at page 110 
-Look at the pictures. What can you see there? 
(предлагает вспомнить все, что учащиеся знают 
о прилагательных и связанных с ними 
правилами) 
-(Открывают учебники) 
-Действия 
- traveling,swimming ets. 
-выполняют задание 
-(вспоминают теоретический 
материал по теме прилагательное) 
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-Ok, look at ex.2. What do you have to do? 
(Помогает вспомнить правило образования 
сравнительной формы прилагательных) 
-послушать и соотнести 
прилагательное и имя 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
VI. Введение и 
закрепление лексики и 
структур. 
5 мин Организует работу с текстом и помогает 
учащимся анализировать его отрывки. 
Предлагает применить правило сравнительной 
и превосходной формы к тесту и найти все 
прилагательные в этих формах. 
Помогает учащимся применить правило в 
описании себя – назвать свою самую 
выдающуюся характеристику 
Читают отрывки и выстраивают их 
в верном порядке. 
-Выписывают прилагательные в 
сравнительной и превосходной 
формах. Проверяют друг друга. 
Читая выписанные слова. 
 
-Работают в парах. 
VII. Рефлексия 2 мин –Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. На ваших столах лежат 
смайлики, 
переверните их, оцените свою работу 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Технологическая карта урока  
 
Тема Волшебные моменты! 2ч. 
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Цель темы 
 
Задачи 
урока: 
 
Основная цель: Изучение новых лексических единиц и закрепление их в речевых структурах 
Образовательные: Повторение названий животных и изучение новых лексических структур 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный 
момент 
 
 
2 мин 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
 
5 мин Предлагает поиграть в игру связанную с 
изученными на прошлом уроке словами. 
Предлагает по одному брать карточки со 
словами и с помощью пантомимы показать их. 
(ведущие показывают значение 
слов, а остальные учащиеся 
должны назвать английское слово) 
 
III. Целеполагание 
 
3 мин Предлагает сформулировать тему и цель урока 
- What do you think what we will learn today? 
 
Делятся предположениями и 
высказывают свое мнение 
-Something about (предположения) 
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IV. Актуализация 15 
мин 
Актуализирует знания учащихся о 
формах(сравнительная и превосходная - 
построение и роль в предложении) 
прилагательных. 
Организует взаимопроверку домашнего 
задания учащихся. 
Помогает актуализировать знания о 
прошедшем простом времени и его 
применении на практике. 
Предлагает применить знания на практике 
используя задание из уч.с.112 упр.1(в тетради) 
Объясняет задание и выполняет первый пункт 
вместе с учащимися. Помогает сделать вывод о 
том, что необходимо сделать. Чтобы 
выполнить задание правильно. 
Вспоминают изученную 
информацию о формах 
прилагательных (теоретический 
материал в тетради) 
 
Проверяют домашнее задание у 
одноклассников и у себя 
 
Актуализируют знания изученные 
при изучении прошедшего 
простого времени. 
Выполняют задание, представляют 
результаты работы и делятся 
мнением о правильности 
выполнения работы. Корректируют 
ошибки одноклассников. 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
VI. Введение и 
закрепление лексики и 
структур. 
15 
мин 
(Работа с Уч.с.113) 
Предлагает прослушать 3 отрывка 
музыкальных произведений(тр.16) и 
 
-Talk with your friend. Поговорить с 
другом о этих вопросах.(Делятся на 
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поделиться мнением о том, какие эмоции они 
вызывают. 
Помогает вспомнить изученные слова по теме 
музыка(названия инструментов, направлений 
музыки и т.д) и знакомит их с новыми словами 
пары и спрашивают-отвечают по 
очереди) 
-(пишут, что собираются делать 
персонажи) 
Актуализируют имеющиеся знания 
и изучают новую лексику по теме 
музыка. 
Сравнивают музыкальные 
инструменты между 
собой(слушают их звучание и 
делятся своим мнением о том какой 
является самым …)-трек 15 
VII. Рефлексия 2 мин –Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. На ваших столах лежат 
смайлики, 
переверните их, оцените свою работу 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Модуль 7 Days to remember 
Технологическая карта урока  
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Тема Good times ahead! 
Цель темы 
 
Задачи урока: 
 
Основная цель: Изучение новых лексических единиц и закрепление их в речевых структурах 
Образовательные: Повторение названий животных и изучение новых лексических структур 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный 
момент 
 
 
2 мин 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
 
5 мин -Last time we wrote test and what will we do 
today? 
-What  do you think it’ll be about? 
-So, where can we go on holidays? 
( Делятся предположениями о 
новой теме, о чем пойдет речь в 
новом модуле) 
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III. Целеполагание 3 мин - What do you think what we will learn today? -Something about (предположения) 
IV. Актуализация 10 
мин 
-Let's open our books at page 121. Look at the 
pictures. What can you see there? 
-Ok, what are they ? 
-Ok, let's open our books at page 122. Look at the 
ex.1. What do you have to do? 
 
 
-Look at the pictures. What are they? 
-(Открывают учебники) things that 
we have to learn to do 
- (читают и переводят цели нового 
модуля) 
-listen and repeat(слушают и 
повторяют за диктором новые 
слова) 
-They're countries 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
VI.  5 мин -Look! There is also ex. 2. What do you have to 
do? 
-But look at the girls. Lets write down  their 
dialog. And then you'll try to work in pairs and 
make similar dialog. 
-Now, let's listen to your dialogs. 
-Chit-chat 
 
-(записывают и читают пример 
диалога, переводят. В парах 
составляют диалог по примеру и 
представляют классу, как сценку) 
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VII. Завершение урока 2 мин -Well now. What have we learned today? Чему 
же мы сегодня научились? 
(Формулируют выводы) 
VIII. Рефлексия 2 мин –Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. На ваших столах лежат 
смайлики, 
переверните их, оцените свою работу 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Технологическая карта урока  
 
Тема Good times ahead! 2ч. 
Цель темы 
 
Задачи урока: 
 
Основная цель: Изучение новых лексических единиц и закрепление их в речевых структурах 
Образовательные: Повторение названий животных и изучение новых лексических структур 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
 
Ход урока 
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Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный 
момент 
 
 
2 мин 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
II. Мотивационный этап 
 
5 мин -Last time we started new module and what will 
we do today? 
-What  do you think it’ll be about? 
-So, where can we go on holidays? 
-talk about rules 
-… 
-() 
III. Целеполагание 
 
3 мин - What do you think what we will learn today? 
 
-Something about (предположения) 
IV. Актуализация 10 
мин 
-Let's open our books at page 124 and look  at the 
blue frame. Let's read these sentences together and 
discuss their meaning. (помогает учащимся 
разобраться с формулировкой намерения на 
ближайшее будущее) 
 
-(Открывают учебники и ищут 
правило. Читают содержимое синей 
рамки и пытаются с помощью 
учителя перевести предложения и 
сформулировать выводы) 
V. ФИЗМИНУТКА 1мин   
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VI.  15 
мин 
(Предлагает учащимся расспросить 
одноклассников о их планах на вечер. Дает 
список вопросов и таблице для записи ответов. 
Засекает 7 минут) 
 
(Встают с мест и задают вопросы 
одноклассникам - использование 
русского языка не засчитывается - , 
записывают ответы в таблицу. 
После 7 минут делятся 
результатами со всем классом) 
 
 
VII. Завершение урока 2 мин -Well now. What have we learned today? Чему 
же мы сегодня научились? 
- Формулируют выводы 
VIII. Рефлексия 2 мин –Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. На ваших столах лежат 
смайлики, 
переверните их, оцените свою работу 
- (Оценивают свою работы на 
уроке) 
 
Технологическая карта урока  
 
Тема Spotlight on UK-Alton Towers 
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Цель темы 
 
Задачи урока: 
 
Основная цель: Изучение новых лексических единиц и грамматического правила и закрепление их в речевых 
структурах 
Образовательные: Повторение названий животных и изучение новых лексических структур 
Развивающий аспект: Развитие навыков чтения, аудирования, говорения и письма 
Воспитательный аспект: Создавать высокий уровень познавательного интереса к предмету 
Ход урока 
 
Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 
VIII. Организационный 
момент 
фон. разминка 
 
 
2 мин 
 
Организует приветствие 
Настраивает на рабочий лад  
Приветствуют учителя и 
одноклассников 
Отвечают на вопросы о дате, дне 
недели, погоде и т.д. 
I. Актуализация 10 
мин 
-Where were you yesterday? 
 
What did you do yesterday? 
 
What is (better ) … or …? 
(последнее сравнение связанно с парком 
аттракционов) 
I was…(проговаривают то, где 
учащиеся были вчера) 
 
I(played computer games)yesterday 
(учащиеся проговаривают что они 
делали вчера) 
 
Через вопрос вспоминают 
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сравнительную и превосходную 
степень прилагательных 
IX. Целеполагание 
 
3 мин (Помогает сформулировать тему и цель урока) 
- What do you think what we will learn today? 
-Мы повторим все, что мы знаем об этом 
времени и узнаем об одном из самых 
популярных парков аттракционов 
-Something about (предположения) 
 
-(Вспоминают правило образования 
сравнительной формы 
прилагательных) 
X. Актуализация 10 
мин 
(Помогает вспомнить прошедшее простое 
время и его применение и формы глаголов-
видео ролик) 
-Возьмите листы с заданиями и давайте 
выполним 1 и 2 задание.  
Помогает выполнять задания и организует 
взаимопроверку 
-Let's open our books at page 117 
-Look at the pictures. What can you see there? 
(предлагает вспомнить все, что учащиеся знают 
о выходных, как можно проводить свободное 
время и какие развлечения могут быть на 
ярмарке и в парке аттракционов ) 
Вспоминают прошедшее простое 
время и его применение и формы 
глаголов 
-Выполняют задание на листах и 
проверяют его 
 
-Делятся своими предположениями 
вспомнить все, что учащиеся знают 
о выходных, как можно проводить 
свободное время и какие 
развлечения могут быть на ярмарке 
и в парке аттракционов 
Учащиеся показывают действие 
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Организует игру в шарады или развлечение а остальной класс 
должен назвать что загадано 
ведущим 
XI. ФИЗМИНУТКА 1мин   
XII.  10 
мин 
Организует работу с текстом и помогает 
учащимся анализировать его отрывки. 
Предлагает найти все неправильные глаголы и 
найти их начальную форму 
Предлагает учащимся составить план описания 
их cаmого лучшего дня в парке аттракционов  
Читают отрывки и выстраивают их 
в верном порядке. 
-Выписывают прилагательные в 
сравнительной и превосходной 
формах. Проверяют друг друга. 
Читая выписанные слова. 
-Работают в парах. 
XIII. Рефлексия 2 мин –Наш урок подходит к концу. Вы хорошо пели, 
отвечали, читали. На ваших столах лежат 
смайлики, 
переверните их, оцените свою работу 
- (Оценивают свои достижения на 
уроке) 
 
 
